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Abstract 
 
This bachelor’s thesis is a study about guidelines on gender equality and gender mainstreaming. The theories 
used are queerfeminism, performativity and normcritical perspective. The purpose with the study is to 
understand how two organisations work with gender equality and gender mainstreaming in relation to their 
guidelines. The research questions were: (1) Is it possible to understand gender mainstreaming from a 
normcritical- and queerfeminis perspective (2) What are the similarities and differences in the way the 
guidelines describe what gender mainstreaming is about? (3) How are the categories women and men 
described? A more integrated question (4) is: What are the consequences of gender mainstreaming for people 
outside of gender binary-thinking? The findings of the study showed that gender equality and gender 
mainstreaming is mostly about women and men. This also means that, if organisations wish to reach out and 
include more people, such as transgender identified people who are part of the population in the area, the 
work needs to continue from a deeper and wider gender perspective. 	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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 	  
Jämställdhetsintegrerande arbete är idag en vanligt förekommande arbetsprocess med det övergripande syftet 
att skapa mer rättvisa förhållanden för människor. Jämställdhetsarbete utgörs till stor del av 
förändringsarbete där målsättningarna varierar. Eva Mark, konsult inom jämställdhet och filosof inom 
teoretisk filosofi, har ställt sig följande fråga;	   	  
”[...]Vad vill man uppnå	  med jämställdhetsarbete? Enbart att uppehålla skenet av politisk korrekthet eller medverka 
till en verklig samhällsförändring?”1	  	  
Organisationer av olika slag har vanligtvis riktlinjer att uppfylla, bland annat genom att använda 
jämställdhetsintegrering som ett av dessa utvecklingsverktyg. Dessa riktlinjer är vanligen starkt präglade av 
Sveriges jämställdhetspolitik. Ur dessa riktlinjer är det upp till organisationerna själva att plocka ut valda 
delar för att integrera i det egna arbetet.2 Självständiga tolkningar av olika arbetssätt och metoder i relation 
till organisationsstrukturer är ingenting som vi självklart kan räkna med i en organisation. I linje med Marks 
synliggörande av jämställdhetsarbetets många nyanser vill jag därför bjuda in läsaren till att fundera över vad 
en själv lägger in i begreppet jämställdhetsintegrering som verktyg för att nå	  ökad jämställdhet. De riktlinjer 
som denna uppsats grundar sig på analyserar synsätt som på	   ett heteronormativt3 sätt placerar de binära 
könskategorierna kvinnor och män i fokus. En läsning av dessa riktlinjer kan därmed ge dess uttolkare 
underlag för att utifrån dessa två	  kategorier, arbeta för att motverka maktobalans utan att för den skull på	  
allvar gå	  in i diskussionen om två kön.  
 
För att människor som faller utanför dessa kategorier skall ha möjlighet att inkluderas i detta 
förändringsarbete krävs nya sätt att tolka jämställdhetsintegrerande riktlinjer på, något som jag i denna 
uppsats kommer att fördjupa mig kring. Min önskan är att öppna upp för diskussioner som förhoppningsvis 
kan ta jämställdhetsarbetet ett steg vidare.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Mark, Eva (2007) s. 7 
2 Mark, Eva (2007) s. 31 
3  Begreppet heteronormativitet förklaras längre fram under teoriavsnittet. 
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Syftet är att studera vad jämställdhetsintegrering som metod kan innebära. Mer konkret handlar det om att 
studera hur två valda organisationer, Länsstyrelsen i Norrbotten (Länsstyrelsen)4 och Norrbottens läns 
landsting (NLL)5 utgår från olika riktlinjer och dokument  i sina arbeten med jämställdhetsintegrering. 	  
Då	  jämställdhetsarbete har ett fokus på	  könskategorierna kvinnor och män vill jag granska de diskurser som 
indirekt finns inom ramarna för de utvalda riktlinjerna och undersöka om de inbegriper ett rättighetstänkande 
för fler könskategorier än så. Jag vill med hjälp av ett feministiskt, queer och normkritiskt perspektiv 
undersöka om jämställdhetsintegrerande arbete även inkluderar ett fokus på	  könsöverskridande identiteter för 
att förstå	   om jämställdhetsintegrering är en bra metod för att arbeta övergripande för alla människors 
rättigheter, oavsett kön. Mer specifikt ämnar jag med denna uppsats öppna upp för en bredare diskussion 
inom arbetet för jämställdhet som kan innefatta idéer för arbetsmetoder som inte enbart ställer 
könskategorierna kvinna/man i fokus. Det kan exempelvis handla om att införa fler könskategorier i 
strategiska underlag för det jämställdhetsintegrerande arbetet. 	  	  
För att undersöka detta kommer jag att granska på	  vilket sätt som jämställdhetsintegrerande arbete beskrivs 
inom några utvalda textbaserade styrdokument inom Länsstyrelsen samt inom NLL. Jag kommer även ta 
stöd av en del annat textbaserade underlag som båda organisationerna använder sig av.	  
Den övergripande frågeställningen är: 
       
• Hur går det att ur ett normkritiskt queerfeministiskt perspektiv tolka jämställdhetsintegrering? 
 
För att besvara denna frågeställning använder jag mig av följande frågor: 
 
• Vilka likheter och skillnader finns det i hur dessa styrdokument beskriver vad 
jämställdhetsintegrering handlar om? 
• Hur lyfts kategorierna kvinnor och män fram i dessa styrdokument? 
• Vilka konsekvenser kan arbetet med jämställdhetsintegrering få för personer som inte passar in i 
tvåkönsmodellen?6 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Länsstyrelsen i Norrbotten kommer löpande under uppsatsen härefter att presenteras som enbart Länsstyrelsen  
5 Norrbottens läns landsting kommer löpande under uppsatsen härefter att presenteras som enbart NLL som är den 
allmängiltiga förkortningen för landstinget i Norrbotten 
6 Senare under uppsatsen kommer jag att förklara vad jag menar med tvåkönsmodell. 
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1.3 Disposition 	  
Ovan har jag presenterat uppsatsens inledning, syfte och frågeställning. Under kapitel 2 presenteras en 
historisk bakgrund till svensk jämställdhetspolitik samt en redogörelse för tidigare forskning. I kapitel 3 
redogörs för uppsatsens metodologiska utgångspunkter, tillvägagångssätt och positioneringar samt att jag 
även presenterar några begrepp som är viktiga för uppsatsens analys. Under kapitel 4 beskriver jag de 
styrdokument och riktlinjer som ligger till huvudsaklig grund för uppsatsens analys. Under kapitel 5 
redogörs jag för mina teorier. Kapitel 6 utgör grunden för uppsatsens analys som är indelad i tre delar för att 
besvara mina frågeställningar, 6.1 handlar om paradoxer inom jämställdhetsintegrering, 6.2 om dikotoma 
idéer inom det strategiska arbetet med jämställdhet och 6.3 om genusperspektiv kontra 
jämställdhetsperspektiv. Under kapitel 7 avslutas därefter uppsatsen med sammanfattning och slutdiskussion. 
 
2. Bakgrund till Sveriges jämställdhetspolitik och tidigare forskning 	  
I följande kapitel kommer jag att redogöra för den grund som Sveriges jämställdhetspolitik bygger på. Denna 
bakgrundspresentation görs för att skapa en förståelse av varför Länssyrelsen och NLL har sina aktuella 
riktlinjer.7 Jag kommer även att redogöra för tidigare forskning kring ämnet.  
 
Sammantaget bygger Sveriges jämställdhetspolitik på tre delar. Dessa består av De nationella 
jämställdhetspolitiska målen, den teoretiska basen Genussystemet (SOU:1990:44) och Strategin för 
jämställdhetsintegrering. Det underlag som kommer att presenteras under 2.1 är jämställdhet enligt rapporten 
JÄMlys - En jämställdhetsanalys av Övre Norrland (2008) utgiven av Länsstyrelsen i Västernorrland och av 
Länsstyrelsen i Norrbotten. Med hjälp av denna utredning presenteras bland annat De nationella 
jämställdhetspolitiska målen. Under 2.2 presenteras Jämställdhet enligt utredningen ”Makt att forma 
samhället och sitt eget liv, SOU 2005:66 samt propositionen ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya 
mål i jämställdhetspolitiken, Regeringens proposition 2005/06:155”. I 2.3 presenteras Jämställdhet enligt 
Regeringen skrivelse 2011/12:3, Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2012 skr. 2011/12:3 och slutligen 
presenteras under 2.4, Jämställdhet enligt CEMR-jämställdhetsdeklarationen. Slutligen kommer jag under 
2.1.5 att presentera vad jämställdhet och jämställdhetsintegrering är enligt Eva Mark. Följande beskrivningar 
är nämligen det som jag baserar studien på och som jag längre fram kommer att analysera. Under kapitel 4 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Se följande underlag: Landstingsplan 2011-2013, Landstingsplan 2012-2014, Strategi för jämställdhetsintegrering i 
Norrbotten 2014-2016, JÄMlys (2008) samt Regeringens skrivelse 2011/12:3 
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kommer jag även att redogöra för Strategin för jämställdhetsintegrering, då som en del av min presentation 
av utvalda organisationers arbete.  
2.1 Två nationella och regionala riktlinjer och styrdokument  
 
Under följande kapitel presenteras två utvalda styrdokument som lyfter fram riktlinjer för 
jämställdhetsintegrering både regionalt och nationellt. 
 
2.1.1 JÄMlys (2008) 	  
I rapporten JÄMlys - En jämställdhetsanalys av Övre Norrland (2008) förklaras det att jämställdhet i Sverige 
blev ett eget politiskt område på 70-talet. Det var då Delegationen för jämställdhet mellan kvinnor och män 
tillsattes. Tanken med denna tillsättning var att jämställdhet skulle komma att genomsyra samhällets alla 
områden och lade en grund för det som kom att bli Sveriges jämställdhetspolitik.8  
 
Sedan cirka tio år tillbaka är den fastlagda strategin för jämställdhet jämställdhetsintegrering. 2004 
genomförde Utbildningsdepartementet något som kallades för den jämställdhetspolitiska utredningen för att 
göra en översyn av jämställdhetspolitiken. Utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv, SOU 
2005:66 lämnades över till det ansvariga statsrådet i augusti 2005. Propositionen Makt att forma samhället 
och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken, Regeringens proposition 2005/06:155 lades fram och de 
nya jämställdhetspolitiska målen antogs av riksdagen i maj 2006 och ersatte de gamla målen som funnits 
sedan popositionen Delad makt, delat ansvar, Regeringens proposition 1993/94:147 antogs. Enligt JÄMlys 
har maktfrågor sedan denna proposition Delad makt, delat ansvar antogs 2005, utgjort grunden för hur 
samhället bör utvecklas i riktning mot jämställdhet.9 Det nya övergripande jämställdhetspolitiska målet syftar 
enligt JÄMlys till att alla människor i olika situationer och skeden i livet, oberoende av ålder, etnicitet, 
sexuell läggning, funktionshinder eller geografiskt läge i landet skall ha samma möjligheter att forma 
samhället och sina liv.10  De övergripande delmålen för den svenska jämställdhetspolitiken som fastlades 
2006 utgår från att det i samhället skall råda en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk 
jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor skall 
upphöra. De nya jämställdhetspolitiska målen lyfter fram att Sverige är inne i en ny fas i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 JämLYS (2008) s. 23  
9 JämLYS (2008) s. 12 
10 JämLYS (2008) s. 23 
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jämställdhetsarbetet. Det handlar inte längre enbart om kvantitativa förändringar eller om att rätta till 
praktiska orättvisa förhållanden och förhindra diskriminering. Det jämställda samhället skall enligt JÄMlys 
utmärkas av att den genusordning som idag råder skall upphöra. Baserat på riktlinjerna i detta dokument 
framgår det att Regeringens jämställdhetspolitik har som målsättning att nå en samhällssyn som inte ordnar 
och underordnar människor efter kön.11   
2.1.2 Makt att forma samhället och sitt eget liv, SOU 2005:66  
 
I utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv, lyfts det fram en del synpunkter kring 
begreppsanvändningen inom jämställdhetspolitiken. När begrepp lyfts in utan att dess innebörd diskuteras 
finns enligt utredningen risker med att begreppen börjar fyllas med annan innebörd än vad som från början 
låg till grund för begreppets betydelse. Innebörden av jämställdhetsbegreppet och omsättningen av strategin 
jämställdhetsintegrering är mer radikal om det innebär att det åstadkommer förändring.12 I utredningen 
undersöker författarna hur normerande strukturer ständigt försöker legitimera olika synsätt på kön. Bland 
annat tas det upp genom följande exempel; 	   (…) När flickor presterade sämre kunde det uppfattas vara naturligt(…)Skolresultaten bekräftade föreställningar om 
skillnaderna mellan könen och man såg inte flickornas sämre resultat som en konsekvens av att pojkarna gynnades. I 
dag när förhållandet är det omvända anses skillnaderna inte vara naturliga.”13 	  	  
Den nya jämställdhetspolitiken har som målsättning att söka djupare än tidigare efter ojämlika 
maktrelationer. Att bryta könsbundenhet är enligt utredningen av stor vikt för jämställdhetsarbetet eftersom 
ett prioriterat jämställdhetsmål handlar om att nå en mer jämställd arbetsmarknad med mindre 
könsegregering.14 Utredningens slutsats är att jämställdhetsintegrering som strategi har varit framgångsrik 
eftersom jämställdhetspolitiska frågor har integrerats inom andra politikområden, dock utan tillräcklig 
koppling till de övergripande jämställdhetsmålen. 15 Jämställdhetspolitiken skall definiera vad som är de 
mest centrala jämställdhetsproblemen i samhället och utifrån detta fokusera kraft och resurser på områden 
som är särskilt centrala för jämställdheten mellan kvinnor och män i samhället.16 För att ett jämställt 
samhälle skall kunna skapas krävs viljan och förmågan på lokal nivå att genomföra detta arbete. 
Länsstyrelserna har i uppgift att översätta de nationella jämställdhetsmålen till regionala jämställdhetsmål 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  JämLYS (2008) s. 23 
12 Makt att forma samhället och sitt eget liv s. 8 
13 Makt att forma samhället och sitt eget liv s. 9  
14 Makt att forma samhället och sitt eget liv s. 9 
15 Makt att forma samhället och sitt eget liv s. 16 
16 Makt att forma samhället och sitt eget liv s. 17 
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där regionala och lokala aktörer involveras. De regionala strategierna skall bygga på	   analyser av 
jämställdheten på	  den lokala nivån i länet. 17 	  
2.1.3 Regeringen skrivelse 2011/12:3 	  
Utredningen lyfter fram det jämställdhetspolitiska arbete som ligger till grund för den jämställdhetspolitik 
som Länsstyrelsen arbetar ifrån. I utredning underströk regeringen de strukturella och ojämlika 
maktförhållandena mellan kvinnor och män och att dessa måste förändras. Regeringen anförde vidare att 
ordet makt skulle förstås i betydelsen att kvinnor och män skulle ha samma rätt, förmåga och möjlighet att 
forma samhället och sina liv. Jämställdhetsintegrering framhölls som en verkningsfull strategi för att uppnå 
resultat i förhållande till målen, vilket innebär att både integrera ett jämställdhetsperspektiv i samtliga 
politikområden och att vid behov genomföra särskilda insatser för att uppnå jämställdhet. 18  Enligt 
Regeringens skrivelse har Europarådet slagit fast att SRHR 19 är en del av arbetet med 
jämställdhetsintegrering. Detta innebär bland annat att arbeta med frågor som rör kvinnors och ungdomars 
sexualitet och även med homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter. Här handlar det om 
integrerade och tvärsektoriella åtgärder för att arbeta med breda hälsostrategier. 20  Grundläggande i 
utredningen är dels att stärka jämställdhetsintegrering som strategi så att förändringsarbetet integreras i 
ordinarie strukturer och verksamheter, dels att skapa förutsättningar för att resultaten kan bli bestående.21 En 
av regeringens målsättningar är att myndigheters arbete bedrivs med ett jämställdhetsperspektiv så att;  
 
”kvinnor och mäns villkor och behov tillgodoses, att verksamheten kommer kvinnor och män till del med samma 
kvalitet och omfattning oavsett kön samt att verksamheten bidrar till att uppnå	   jämställdhet mellan kvinnor och 
män.”22	  	  
Detta ger en bra förståelse för hur jämställdhetsintegrering i Regeringens skrivelse ses som något för kvinnor 
och män. Ett perspetkiv som bör inkluderas genom alla beslut och inte vara något som sker på sidan om eller 
som något utöver andra metoder i förändringsprocesser.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Makt att forma samhället och sitt eget liv, s. 21 
18 Regeringen skrivelse 2011/12:3, s. 8 
19 SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
20 Regeringen skrivelse 2011/12:3, s. 33f 
21 Regeringen skrivelse 2011/12:3, s. 14f 
22 Regeringen skrivelse 2011/12:3, s. 18 
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2.1.4 CEMR-jämställdhetsdeklarationen 
	  
2006 undertecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Den Europeiska deklarationen för 
jämställdhet på lokal och regional nivå, även kallad CEMR-jämställdhetsdeklarationen. Sedan dess har SKL 
uppmanat och stöttat kommuner, landsting och regioner att göra detsamma. Under 2014 har samtliga 
Norrbottens 14 kommuner och landsting enats om att jobba enligt den europeiska 
jämställdhetsdeklarationen.23 
Grundtanken bakom CEMR-jämställdhetsdeklarationen är att jämställdhetspolitiken ska ske i närhet till 
människors vardagsliv vilket gör att kommuner och landsting är de politiska nivåer som har bäst 
förutsättningar att främja jämställdhet.24 CEMR-jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner, 
landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den 
praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen följs och att principer 
reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.25 En av de principer som de som 
undertecknat deklarationen ska följa är att bekämpa diskriminering och andra missgynnanden. Även andra 
faktorer så som ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller 
trosuppfattning, politisk eller annan uppfattning, tillhörighet till nationell minoritet, egendom, börd, 
funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller socioekonomisk tillhörighet spelar avgörande roll. För att 
jämställdhet ska garanteras krävs det att diskriminering på grund av ovanstående faktorer aktivt bekämpas.26 
Deklarationen uppmanar också de som undertecknat att se till att kvinnor med olika bakgrund och i olika 
åldersgrupper deltar, är representerade och medverkar på alla nivåer i den politiska och offentliga 
beslutsprocessen27. I deklarationen förklaras det också att varje undertecknad förbinder sig till att upprätta en 
handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas samt ändamål 
anges. Jag menar här att detta är en tydlig markör för att deklarationens syfte är att leda till konkreta 
handlingar. Det blir särskilt tydligt då det framgår att undertecknade åtar sig ansvar att konkret arbeta med 
jämställdhet och skapa tydliga målsättningar för hur och när dessa insatser ska genomföras.  
 
Enligt deklarationen är jämställdhet mellan kvinnor och män en grundläggande rättighet för alla och ett 
omistligt värde i en demokrati och deklarationen slår fast att ojämlikheter mellan kvinnor och män beror på 
sociala konstruktioner. Konstruktioner som baseras på utbredda stereotypa föreställningar om kön. Det lyfts 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 http://www.lulea.se/kommun--politik/nyheter/nyhetsarkiv/2013-12-19-norrbotten-enat-for-ett-jamlikare-   
samhalle.html (Hämtad 140804) 
24 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/internationellt (Hämtad 140804)  
25 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/internationellt/cemr-deklarationen (Hämtad 140804) 
26 CEMR-jämställdhetsdeklarationen s. 6 
27 CEMR-jämställdhetsdeklarationen s. 9 
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fram att det finns många områden där det är möjligt att agera, anta nya förhållningssätt och genomföra 
strukturella förändringar.28 Här menar jag att deklarationen går längre än flera av de andra styrdokumenten 
och riktlinjerna som handlar om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Här lyfts det konkret fram att 
strukturer behöver förändras. Deklarationen tydliggör också med riktade pekpinnar att kommunerna och 
regionerna i Europa måste spela en positiv roll för att främja jämställdhet på ett sådant sätt att invånarnas 
vardagsliv påverkas i praktiken. Här ser jag att deklarationen inte söker efter ytterligare skrivna 
formuleringar om hur jämställdhet kan skapa förändringar i en abstrakt framtid utan att detta är något som 
ska göras nu, tydligt och konkret för att skapa skillnad. 
 
En av deklarationens artiklar handlar om att förebygga fördomar, beteenden, språkbruk och bilder som har 
sin grund i föreställningen att det ena eller andra könet är överlägset eller underlägset eller i stereotypa 
kvinno- och mansroller. Undertecknad ska enligt deklarationen se till att den egna interna och externa 
kommunikationen överensstämmer med detta åtagande och att man främjar positiva genusbilder och 
exempel.29 Sådana beskrivningar av vad som bör göras blir tydliga indikationer för organisationer att gå till 
direkt handling och både internt granska den egna organisationen i sitt arbete med jämställdhet och externt 
främja konkreta utvecklingar inom området. Sammanfattningsvis menar jag att CEMR-deklarationen för 
jämställdhet är mer omfattande, bygger tydligare än de andra dokumenten på ett normkritiskt perspektiv på 
makt, uppmuntrar tydligare till att skapa konkret skillnad och ger även mer förslag på hur det ska gå till. 
 
2.1.5 Jämställdhet och jämställdhetsintegrering  
 
Följande beskrivning av jämställdhet och jämställdhetsintegrering baseras på Eva Mark (2007) som menar 
att jämställdhetsarbete innebär ett sätt att stärka mänskliga värden och jämlika förhållanden.30 Här menar 
Mark att jämställdhetspolitik i stora drag grundas på ideér om att kvinnor och män som kön skiljer sig åt på 
grund av att de lever under olika existensvillkor där kvinnor överlag är underordnade gruppen män.31   
 
När det handlar om praktiskt jämställdhetsarbete talas det enligt Mark om kvantitativ respektive kvalitativ 
jämställdhet. I båda fallen innefattar det praktiska jämställdhetsarbetet mätbara mål. Ur ett kvalitativt 
perspektiv avses med jämställdhet att kvinnors och mäns livsvillkor, kunskaper och erfarenheter påverkar 
normeringen av samhällets olika områden, exempelvis en organisationskultur. Ett kvalitativt 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28  CEMR-jämställdhetsdeklarationen s. 2f 
29  CEMR-jämställdhetsdeklarationen s. 12 
30 Mark (2007) s. 7  
31 Mark (2007) s. 74 
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jämställdhetsarbete analyserar kritiskt organisationens innehåll ur ett genus och jämställdhetsperspektiv. 
Exempelvis utgår en då från stereotypa föreställningar om kön, föreställningar som enligt Mark begränsar 
ens handlingsfrihet.32 Enligt Mark används dessa analyser av organisationer som underlag för att förändra 
värderingar, maktförhållanden, sätt att organisera på, arbetsrutiner och arbetsvillkor så att individer ska 
kunna bli så fria som möjligt från traditionella eller genusbestämda normer. Ett kvantitativt arbete utgår 
däremot ofta i praktiken från gällande normer och värderingar. Då räknas antal kvinnor och män som finns 
på olika platser i organisationen utan att kritiskt granska sådant som organisationskultur eller normering.33  
 
Praktiskt jämställdhetsarbete går enligt Mark att dela upp i två olika slags arbeten, nämligen 
systembevarande och systemförändrande arbete. Exempel på systembevarande jämställdhetsarbete utgår från 
gällande praxis, något som kan handla om att en i frågor rörande diskriminering förhåller sig till rådande 
lagstiftning. Systemförändrande jämställdhetsarbete kan innebära att en verksamhet ur genus och 
jämställdhetsperspektiv omstruktureras. Ett systembevarade jämställdhetsarbete tar organisationen för given 
och arbetet utformas utifrån denna givna premiss medan ett systemförändrande jämställdhetsarbete betraktar 
det egna arbetet utifrån syftet att förändra en organisation på ett så djupgående sätt att även dess kultur 
förändras. Enligt Mark innefattar jämställdhetsperspektivet därmed ett arbete som kan ske både med men 
också utan kritiska genusperspektiv.34 Utan kritiska genusperspektiv innebär arbetet ett individbaserat fokus 
utan ett strukturellt helhetsperspektiv medan ett genusperspektiv på jämställdhetsarbetet belyser strukturella 
samband mellan kön och makt, vilket skapar mer övergripande synsätt. 35  Mark beskriver 
jämställdhetsintegrering som strategi där utgångspunkten är att analysera verksamheten ur ett genus och 
jämställdhetsperspektiv. När strategin är en del av verksamheten tolkas den också som ett organisatoriskt 
arbete som inte skiljer sig från annat organisatoriskt arbete. Mark lyfter fram att arbetet med 
jämställdhetsintegrering kan bli en del av organisationens kärnverksamhet genom framtagandet av olika 
styrdokument och nya rutiner som skall garantera att integreringen fortsätter.36  
2.1.6 Genussystemet 
 
Slutligen presenterar jag här det tidigare nämnda genussystem som bygger på den redogörelse som Yvonne 
Hirdman, genusforskare och historiker, utförde för regeringen om genussystemet, detta i Maktutredningens 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Mark (2007) s. 15 
33 Mark (2007) s. 16 
34  Mark (2007) s. 46 
35  Mark (2007) s. 47 
36  Mark (2007) s. 128 
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huvudbetänkande, SOU 1990:44. En redogörelse som idag utgör en av hörnstenarna i Sveriges 
jämställdhetspolitik. 
 
Hirdmans teori förklarar den bristande jämställdhetens bakomliggande orsaker och mekanismer, samtidigt 
som den sätter fokus på maktbegreppet och en hierarkisk ordning mellan kvinnor och män. Genussystemet 
har sedan dess kompletterat arbetet med jämställdhet i Sverige, något som till exempel framkommer i 
Strategin för jämställdhet i Norrbotten 2014-2016.37 Ordet genus ska enligt Hirdman ses som ett verktyg för 
att komma ifrån idéer om genus som något cementerat i biologi. Att förstå genus innebär att försöka sudda ut 
den hårda uppdelningen mellan kön och roll för att se hur nära sammanlänkade de egentligen är, hur socialt 
formade och återskapade de är och tar sig uttryck på nya sätt. Hirdman menar att begreppen kön/kropp och 
genus ofta tenderar att lyftas fram i dikotoma antaganden där kön i vetenskapliga ordalag kan riskera att 
cementera gammalmodiga betydelser av kön istället för att synliggöra dess rörlighet.38 Enligt Hirdman är 
genus som begrepp ett verktyg som ger möjligheter till att diskutera hur kön görs, hur deras relationer ser ut 
och hur vi ska kunna göra oss friare gentemot gamla tankemönster.39 I sin strävan efter att göra världen 
begriplig kategoriserar människor omgivningen i stereotypa föreställningar och förutfattade idéer. Hirdman 
kallar detta för ett politiskt genuskontrakt, något som rymmer idéer om vem som bör göra vad i samhället, 
hur det ska värderas och varför det bör vara på just ett särskilt sätt. Dessa sociala konstruktioner innefattar 
även ett hierarkiskt system som upprätthåller maktrelationer mellan kvinnor och män.40 Enligt Hirdman 
bygger genussystemsteorin på två grundläggande logiker. Den ena är åtskiljandes logik där kvinnor och män 
hålls åtskilda på olika arenor, förstärkt av rådande könsmaktsordning och det andra är den manliga normens 
logik som handlar om denna könsmaktsordning, vilken bygger på en hierarkisering där mannen är 
överordnad och därmed norm i samhället. Det leder också till att traditionellt manliga egenskaper värderas 
högre än kvinnliga.41 
 
2.1.7 Tidigare forskning 
 
Följande redogörelse av tidigare forskning baseras på forskaren Malin Rönnblom som diskuterar 
konstruktioner av jämställdhet i svensk politik och Anne-Carlotte Callerstig och Kristina Lindholm som 
behandlar det motsägelsefulla arbetet som jämställdhetsintegrering kan innebära. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37  Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016  
38  Hirdman (2001) s. 14f 
39  Hirdman (2001) s. 16  
40 Hirdman (2001) s. 124f 
41 Hirdman (2001) s. 126f  
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Rönnblom lägger i sin forskning fokus på att ifrågasätta jämställdhet som något som är och problematiserar 
istället jämställdhet som något som görs. Här menar Rönnblom att görandet av jämställdhet bör betraktas 
som en central princip i görandet av kön och att jämställdhetspolitik därför är ett intressant politiskt område 
att studera för att förstå hur kön konstrueras. Rönnblom slår fast att tidigare forskning har visat på att 
jämställdhetspolitik reproducerar heteronormativa föreställningar om hur samhället bör se ut. Rönnblom 
menar att jämställdhet ofta omtalas som en självklar och gemensam politik och målsättning och att många 
studier om jämställdhet drar normativa slutsatser om vad som uppfattas vara ”bra” och ”dåligt” för 
jämställdheten. Detta utan att definiera vad jämställdhet är. På samma sätt menar Rönnblom att jämställdhet 
tycks vara något som exempelvis organisationer uppfattar som något som av sig själv förbättras med tiden. 
Rönnbloms poäng är att detta tal om jämställdhet som något som alla förväntas veta något om och som alla 
förväntas vilja ha, blir till ett görande som har politisk betydelse. Idéer om självklara förståelser av 
jämställdhet rymmer enligt Rönnblom flera och konkurrerande föreställningar om vad jämställdhet är. 
Föreställningar som därmed skapar möjlighet för vissa former av förändringar samtidigt som andra 
utesluts.42 Rönnblom ser att detta förgivettagna sätt att lyfta fram jämställdhet på, tenderar att framställa 
kvinnor som homogena grupper och osynliggör samhälleliga maktrelationer som står bakom dessa tal om 
jämställdhet. Jämställdhet blir här ett mätinstrument som något som är, istället för görs vilket riskerar att 
blanda ihop analys med politik.43 Rönnblom analyserar vidare kring hur nyliberal styrningsmentalitet tar sig 
uttryck inom jämställdhetsområdet. Detta görs för att betrakta hur policys görs, vilket problem policyn anses 
kunna lösa och vilka konsekvenser denna problemformulering får för vad som är möjligt eller inte och för 
hur subjektspositioner skapas och omskapas.  
Men detta underlag undersöker Rönnblom vad den politiska utvecklingen mot nyliberal styrningsmentalitet 
betyder för hur jämställdhet görs i svensk politik.44 Syftet med detta är att studera hur jämställdhet fylls med 
mening i olika sammanhang och vad dessa framställningar öppnar upp, respektive stänger för när det gäller 
politisk förändring. Rönnblom betraktar dagens samhälle som präglat av ett marknadstänkande, omnämnt 
som nyliberalt. Rönnblom studerar detta genom att undersöka hur det kollektiva tänkandet tar sig uttryck i 
hur styrning uppfattas och görs. I artikeln Vad är problemet lyfer Rönnblom fram vad som tas för givet i talet 
om jämställdhet och vilka konsekvenser detta får för vad som kan göras och för det som redan görs. 
Rönnblom menar att jämställdhet tenderar att göras till en teknik och att det problem som jämställdhet ska 
lösa blir att se till att få fram tekniker som fungerar i redan befintliga styrsystem. Rönnblom ser här att 
problemet är att själva orsaken bakom den bristande jämställdheten riskerar att försvinna i relation till 
politikens genomförande. Rönnblom slår fast att de konkreta åtgärderna för att arbeta med problemet till 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Rönnblom (2011) s. 36 
43 Rönnblom (2011) s. 37 
44 Rönnblom (2011) s. 38 
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ojämställdhet tenderar att försvinna när åtgärderna, i detta fall – jämställdhetsintegrering, konkretiseras. 
Rönnblom menar att när en närmar sig politikens implementering är risken stor för att det blir mindre politik 
och betydligt mer administration.45 De administrativa åtgärder som exempelvis jämställdhetsintegrering blir 
därmed till en administrativ rutin som jämställdheten görs till, där konsekvenserna blir att ifrågasättande av 
maktrelationer får stå tillbaka för en nyliberal styrning utan det politiska i termer av konflikter och 
motsättningar.46 
Rönnblom har granskat olika policydokument för jämställdhet och menar att det riskerar att bli ett glapp 
mellan hur jämställdhet beskrivs och görs i dokumenten och hur jämställdhet görs i utförandet då åtgärder 
ska implementeras. En stor risk är att maktanalysen faller bort då tekniken för genomförande blir i fokus.47 
Rönnblom har även genom granskandet av den nationella jämställdhetspolitiken sett detta avpolitiserande. 
Rönnblom konstaterar att ”Ju närmare reell implementering av jämställdhet man kommer, desto mer oklart 
framstår problem som jämställdheten ska lösa.”48Konsekvenserna blir bland annat det otydliga i vad som ska 
integreras. Integreringen i sig förväntas ske i befintliga system vilket innebär att jämställdhet även ska 
revideras inom ramen för just dessa system. Sammanfattningsvis lyfter Rönnblom fram att kunskap om 
jämställdhet blir en del av den ordning som man kan tänka sig att politiken avser att utmana och att den 
sanning som produceras blir till en avpolitiserad sanning. En sanning som i sig inte utmanar etablerade bilder 
av sanning om det sätt som samhället styrs. Snarare accepterar och befäster det som redan är. Rönnbloms 
poäng är att i detta nyliberala sätt att styra tenderar kunskap att bli en administrativ rutin, mer än något annat. 
Så även arbetet med jämställdhet.49 
I artikeln Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering har Callerstig & Lindholm med hjälp av 
begreppet ideologiska dilemman, undersökt jämställdhetsarbetets praxis och dess inneboende frågor om 
makt och förhandling om betydelse. De har även med hjälp av begreppet ideologiska dilemman undersökt 
och problematiserat olikheter och motsättningar i jämställdhetsarbetet som uppstår i en organisation. I linje 
med Rönnblom menar även Callerstig & Lindholm att de politiska målsättningar som ska vara vägledande 
för jämställdhetsintegrering ofta är vaga och komplexa och de ser här att utförarna av integrering hamnar i 
initiala diskussioner kring vad som är problemet som ska lösas, vad ojämställdhet är samt vad lösningen, 
jämställdhet ska vara. På samma sätt som Rönnblom menar de att dessa diskussioner uppstår när 
jämställdhetspolitiska målsättningar ska omsättas i praktiken och översättas till ett organisatoriskt 
sammanhang. Callerstig & Lindholm menar att det är viktigt att förstå hur utförarna av integreringen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Rönnblom (2011) s. 50 
46 Rönnblom (2011) s. 51 
47 Rönnblom (2011) s. 49f 
48 Rönnblom (2011) s. 51 
49 Rönnblom (2011) s. 52 
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resonerar vid inledningen av arbetet för att bättre förstå det resultat som senare uppnås.50 Callerstig & 
Lindholm tar stöd av Julia Nentwich när de lyfter fram att likhet kontra skillnad är ett dilemma inom 
feministisk teori. Likhet handlar om försök att minska samhälleliga skillnader mellan kvinnor och män 
genom att formulera politiska insatser som syftar till lika villkor. Ett skillnadsperspektiv innebär istället att 
uppmärksamma skillnader i relation till kön och formulera politiska insatser där man utgår från olikhet.51 I 
artikeln presenterar Callerstig & Lindholm ett forskningsprojekt där idéer och tillvägagångssätt med 
jämställshetsarbete har undersökts inom räddningstjänsten och socialtjänsten. Det resultat som Callerstig & 
Lindholm lyfter fram är att jämställdhetsintegrering både är en praktik och ett begrepp som innehåller 
motsägelser. Dilemmat i detta innebär att se motsättningarna och lyfta fram dem för granskning. De menar 
att dessa motsägelser kan vara problematiska om de ignoreras men fruktbara om de används som 
utgångspunkt för diskussioner om hur framtida förändringsstrategier kan formas. Forskarna menar att om 
förändring ska möjliggöras krävs att det skapas arenor för lärande och reflektion kring motsägelsefulla 
utgångspunkter och synsätt. De menar vidare att sådana arenor oftast saknas inom de flesta organisationer 
och även i utvärderingar av resultat. Callerstig & Lindholm poängterar vikten av att utforskande av olika 
dilemman är ett sätt att skapa förutsättningar för reflektion och lärande. De menar att poängen med 
dilemman är att lyfta fram komplexiteten i hur olika dilemman hanteras snarare än att ge förslag på hur de 
ska upplösas. De menar också att det är viktigt att med dilemman som utgångspunkt studera vilka röster som 
får tolkningsföreträde och från vilka perspektiv samtalet förs.52  Callerstig & Lindholm ställer sig frågan 
”Vilka är det som argumenterar emot och för och hur ser maktrelationen ut mellan olika grupperingar?”53 
Forskarna menar att en utgångspunkt i ideologiska dilemman möjliggör en sådan diskussion kring 
maktaspekterna i det praktiska arbetet med jämställdhetsintegrering. De betonar också vikten av att 
undersöka vilket handlingsutrymme jämställdhetsintegerarna har att välja strategier och förstå hur 
handlingsutrymmet inom en organisation ser ut för förändring av ojämställdhet.  
Bästa förutsättningarna för att påverka förändringarbetet med jämställdhet är enligt Callerstig & Lindholm 
att det finns en vilja att diskutera maktrelationer, en öppenhet för problem och svårigheter samt tillit, tid, 
resurser och stöd från ledningen. Utifrån detta blir det därmed möjligt att definiera och analysera problem, 
identifiera maktrelationer, prova lösningar i praktiken, kunna se vart det leder och skapa öppningar för att 
bryta vanor. Sammanfattningsvis menar forskarna att detta skapar nya möjligheter till förändring. 54 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Callerstig & Lindholm (2011) s. 80ff 
51 Callerstig & Lindholm (2011) s. 85ff 
52 Callerstig & Lindholm (2011) s. 93f 
53 Callerstig & Lindholm (2011) s. 94 
54 Callerstig & Lindholm (2011) s. 94 
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2.1.8 Sammanfattning  	  
Jämställdhetspolitiken i Sverige baseras på de nationella jämställdhetspolitiska målen, genussystemet och 
Strategin för jämställdhetsintegrering. Det övergripande målet är att alla människor i olika situationer och 
skeden i livet ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina liv. Mark lyfter fram att 
jämställdhetspolitik i stora drag grundas på idéer om att kvinnor och män som kön skiljer sig åt på grund av 
att de lever under olika existensvillkor där kvinnor överlag är underordnade gruppen män. 
Jämställdhetspolitikens mål är enligt Mark en strukturell omvandling av samhället så att makten mellan 
könen omfördelas. Genussystemet förklarar den bristande jämställdhetens orsaker samtidigt som den sätter 
fokus på maktbegreppet och en hierarkisk ordning mellan kvinnor och män. Enligt CEMR-
jämställdhetsdeklarationen är jämställdhet mellan kvinnor och män en grundläggande rättighet för alla och är 
en rättighet som ska erkännas i lag och effektivt tillämpas. Baserat på Rönnbloms forskning framgår det att 
dagens jämställdhetsarbete tenderar att bli till en avpolitiserad jämställdhet som reduceras till en fråga om 
administrativa tekniker där jämställdhet blir till ett problem som inte utmanar ordningen utan snarare befäster 
den. I Callerstigs & Lindholms forskning beskriver det motsägelsefulla och komplexa som arbetet med 
jämställdhetsintegrering innebär. En komplexitet som med hjälp av begreppet ideologiska dilemman lyfts 
fram och ifrågasätts för att skapa nya öppningar.  
3. Metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt  	  
I följande kapitel redogör jag för innehållsanalys som metodologisk utgångspunkt samt på vilket sätt jag 
kommer att använda mig av metoden. Jag redogör även för mina avgränsningar, viktiga begrepp och 
öppningar. Vidare presenteras mina positioneringar, etiska överväganden och avslutningsvis ges en 
sammanfattning av metodologiska överväganden.  	  
3.1 Innehållsanalys som metod  	  
För att i enlighet med uppsatsens övergripande syfte studera utvalda styrdokument och riktlinjer använder 
jag innehållsanalys som metod. Vid granskning av dessa styrdokument och riktlinjer kommer jag att särskilt 
notera på vilka sätt som utvalda begrepp används och vad för slags idéer dessa begrepp kan tänkas signalera 
till dess uttolkare.  
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Metodvalet grundar sig i att jag med hjälp av teorier och begrepp läst vissa dokument. Grunden för 
innehållsanalys som metod är att lyfta fram och studera en del företeelser i texter utifrån ett specifikt 
forskningssyfte, vilket är vad jag gjort i min studie.55 Med hjälp av innehållsanalys vill jag undersöka hur de 
utvalda texterna förklarar en del om hur jämställdhet beskrivs och besvara frågeställningar som bland annat 
undersöker hur jämställdhetsintegrering som metod förväntas användas.56  
 
I innehållsanalys eftersträvas enkla bedömningsprocesser. Det som ska analyseras ska helst vara så greppbart 
och inramat som möjligt. Det har gjort att jag valde ut dokumenten för studien och konsekvent höll mig till 
just dessa längs forskningsprocessens gång, trots att det fanns flera tillfällen då jag stötte på nya dokument 
med fler sätt att fördjupa beskrivningar av jämställdhet och jämställdhetsintegrering på. Enligt metoden är 
det enkla och mer tydliga bedömningssättet viktigt inom innehållsanalys för att sammanhanget där valda 
dokument, exempelvis specifikt studerade begrepp är inskrivna, säger mycket om sammanhanget som de 
kommer ifrån. På det sättet har det också varit viktigt för mig som forskare att välja ut dokument som tydligt 
redogjort för det jag valt att studera utan alltför stora utsvävningar och argumentationer. Denna urvalsprocess 
genomfördes genom att jag främst valde ut statligt utformade texter som har till syfte att nå ut till många 
aktörer vars förståelse av dokumenten inte kan vara för svåra att ta till sig.57 Styrkan med innehållsanalys 
som metod är förmågan att skapa överblick över större material som i förlängningar kan ge underlag för 
jämförelser.58 En begränsning med innehållsanalys som metod är att den tenderar att visa på det uttalade, 
snarare än det outtalade. Jag är medveten om att det outtalade, det oskrivna som går att tolka som en tystnad i 
texterna kan vara av stor betydelse, att med andra ord uppmärksamma vad som i texten tas för givet att 
jämställdhetsintegrering kan tänkas handla om, främst vilka detta arbete antas finnas till för. Denna läsning 
av tystnad ser jag som nödvändig för att kunna se vilka identitetskategorier som får ta plats i texterna och 
vilka som inte gör det. Även med innehållsanalys som metod går detta problem att förminska. I och med min 
medvetenhet över det valde jag att därför skaffa mig ännu bättre överblick över materialets ingång, där jag 
under en längre tid har tagit mig igenom flertalet av texter på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt. Det 
har gjort att jag skaffat mig bättre inblick i och kunskap om diskursen som finns där jag hämtade mina 
texter.59  I linje med innehållanalys har jag därmed genomfört en analys av texter där jag närmast granskat 
mitt material utifrån specifika frågeställningar. Där har det tydligt framgått vissa mönster av hur jämställdhet 
och jämställdhetsintegrering har beskrivits och vilka övergripande konsekvenser det har kunnat bidra till.60  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Bergström & Boréus (2005) s. 43  
56 Bergström & Boréus (2005) s. 82f  
57 Bergström & Boréus (2005) s. 79f 
58 Bergström & Boréus (2005) s. 84  
59 Bergström & Boréus (2005) s. 78 
60 Bergström & Boréus (2005) s. 86 
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3.2 Tillvägagångssätt 
 
Inledningsvis valde jag ut två större organisationer i Norrbotten, Länsstyrelsen och NLL, vars textbaserade 
riktlinjer för jämställdhet och jämställdhetsintegrering jag ville studera närmare. Jag började med att ta reda 
på bakgrundsinformation om hur Länstyrelsen och NLL arbetar för att få en viss allmän kännedom om hur 
dessa organisationer fungerar, något jag gjorde för att få en uppfattning om vilka sammanhang som de texter 
jag senare valde ut var kopplade till.61 Jag valde därefter ut några styrdokument och riktlinjer. Jag gjorde mitt 
urval genom att fokusera på några större och mer övergripande dokument som beskriver riktlinjer för 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Därefter valde jag ut några begrepp som jag ville granska närmare 
under studiens gång. Dessa begrepp presenteras under 3.3.2. Jag ville se hur dessa begrepp beskrevs i de 
olika dokumenten för att förstå hur de kan tolkas och hur dessa tolkningar kan få olika konsekvenser i arbetet 
med jämställdhetsintegrering.  
 
3.3 Avgränsningar, viktiga begrepp och öppningar 
3.3.1 Avgränsningar 
 
Jämställdhet och jämställdhetsintegrering är omfattande och komplexa områden. Jag har därför valt att 
avgränsa mig genom att granska några utvalda styrdokument och riktlinjer. Jag är medveten om att denna 
avgränsning med dessa specifikt utvalda texter och begrepp begränsar ett mer omfattande analytiskt resultat. 
Avgränsning är dock gjord med syfte att generera ett användbart diskussionsunderlag för dessa 
organisationers framtida arbete inom området med genus och jämställdhet. De styrdokument och riktlinjer 
som granskats är följande:  
- Landstingsplan 2011-2013, Norrbottens läns landsting 
- Landstingsplan 2012-2014, Norrbottens läns landsting  
- Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016, Länsstyrelsen i Norrbottens län 2014  
- JämLYS – en jämställdhetsanalys av Övre Norrland, (2008), Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten 
- Regeringens skrivelse 2011/12:3, Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014  
 
3.3.2 Viktiga begrepp 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Bergström & Boréus (2005) s. 49 
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Jag har valt att särskilt granska några utvalda begrepp i ovan nämnda styrdokument och riktlinjer som 
tillsammans med empiri utgör underlaget för uppsatsens analysdel. Mer konkret kommer jag att granska hur 
dessa begrepp används i förklaringar av det strategiska arbetet med jämställdhet. 
 
De för uppsatsen centrala begreppen är: jämställdhet, jämställdhetsintegrering, genus och kön.   
 
3.3.3 Öppningar 
 
Under en inledande del av uppsatsen har jag redogjort för Marks (2008) förklaringar om jämställdhet och 
jämställdhetsintegrering med syfte att skapa en större förståelse för begreppens komplexitet i läsningen av 
styrdokument och riktlinjer och för att använda som stöd och inspiration i analysen. Jag har även valt att som 
inspiration för mina teorier ta stöd av underlag som vid några enstaka nämns tillfällen nämns under analysen. 
Detta underlag är: Hon, Hen, Han (2010)62. En rapport utgiven av Ungdomsstyrelsen som lyfter fram hur 
läget är för hbtq-personer och vilka konsekvenser som kan ske om policydokument endast skriver om 
kvinnor och män, De nationella jämställdhetspolitiska målen63, presenteras i redogörelsen av utredningen 
JÄMlys och handlar om Svergies jämställdhetspolitiska målsättningar. Utredningen Makt att forma 
samhället och sitt eget liv, SOU 2005:6664 samt propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – 
nya mål i jämställdhetspolitiken, prop 2005/06:15565 beskriver hur jämställdhetspolitikens målsättningar har 
vuxit fram och slutligen används också CEMR-jämställdhetsdeklarationen66 som lyfter fram hur Norrbotten i 
och med undertecknandet av deklarationen förväntas arbeta med jämställdhet framöver.  
 
3.3.4 Positionering och etiska överväganden 	  
Under studiens gång har jag inspirerats av ett hermeneutiskt synsätt, ett synsätt som funnits som min egen 
underförstådda tystnad i genomförandet av forskningsprojektet. Det jag inspireras av från det hermeneutiska 
synsättet är idéer kring att det går att förstå andra människor och vår egna livssituation genom att tolka hur 
det mänskliga livet kommer till uttryck i det skrivna språket. Jag har inspireras av idéer om att människor har 
avsikter som yttrar sig i språk och handling och som det går att tolka och förstå innebörder av. I detta 
forskningsprojekt har jag haft med mig detta synsätt som en påminnelse till mig själv som forskare att vara 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/hon-hen-han.pdf (Hämtad 140818)  
63 Jämlys (2008) s. 23 
64 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/47912 (Hämtad 140818) 
65 http://www.regeringen.se/sb/d/5913/a/60746 (Hämtad 140818)  
66 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/internationellt/cemr-deklarationen (Hämtad 140810) 
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noga med att inte göra för stora utsvävningar och tolkningar då jag läst utvalda texter. En forskare som bär 
med sig inspiration från hermeneutiken närmar sig studieområdet utifrån sin egen förförståelse, något som 
jag sett som en tillgång då den förstärker min egen kunskapsnivå. Samtidigt är det en del av min 
positionering att vara medveten om hur stor betydelse mitt val av frågeställning gör för studiens resultat och 
jag har därför strävat efter att inte låta forskningen påverkas alltför mycket av mig själv och min bakgrund.67 
En potentiell fallgrop jag ser för mitt eget forskningsprojekt är att jag ska riskera att framställa utvalda 
aktörers arbete med jämställdhet som alltför bakåtsträvande. Det är inte min mening att förminska de insatser 
som faktiskt görs och som har fått stor påverkan på Norrbotten. Jag vill med hjälp av tidigare insatser snarare 
ta det nuvarande arbetet med jämställdhet vidare. Med hjälp av nya diskussioner inom det 
jämställdhetsintegrerande arbetet vill jag stärka alla människors rätt att definiera sig själva oavsett om det 
handlar om kvinnor, män, transpersoner eller andra mer flytande identitetskategorier. Här handlar det om ens 
rätt att kunna definiera sig själv och samtidigt få lika rättigheter som övriga norrbottningar.  
 
Mina tolkningar i detta forskningsprojekt utgår från en normkritisk och queerfeministisk position. Med 
denna positionering menar jag att kvinnor generellt sätt, lever under strukturellt ojämlika maktförhållanden i 
relation till män. I linje med den poststrukturalistiska feministiska filosofen Judith Butler utgår jag ifrån att 
identiteter är socialt skapade kategorier som är föränderliga.68 Med detta synsätt granskar jag utvalda 
styrdokument och riktlinjer för att visa på hur kategorierna kvinnor och män inte är lika binära och statiska 
som texterna tenderar att framställa dem. Min positionering och förförståelse baseras en del på att jag har 
arbetat för hbtq-personers rättigheter (homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) 
under några år.69 Med denna bakgrund har jag försökt vara medveten om att inte tvinga fram öppningar i 
diskussioner som inte varit ämnade för det och jag har även försökt att inte sväva iväg i idealbilder av 
världen utan har försökt förhålla mig så nära uppsatsens frågeställningar som möjligt och noterat, mer än 
värderat det jag läst.  	  
3.4 Sammanfattning  	  
Under detta kapitel har det redogjorts för metodologiska avvägningar, metod, reflektioner kring 
genomförandet av studien, avgränsningar, redogörelse för några begrepp och det har även getts förslag på 
öppningar kring tolkningsmaterial. Det har även redogjorts för positioner och etiska överväganden. Det som 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Patel & Davidsson (2003) s. 29f 
68 Butler (2007) s. 95  
69 Under 2011-2014 har jag arbetat som verksamhetsutvecklare för RFSL i Luleå som bland annat jobbar med frågor 
kring kön och sexualitetsnormer.  
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gör utgångspunkten för hela studien är de utvalda styrdokument och rapporter som med bakgrund av 
Sveriges jämställdhetspolitik utgör grunden för det jämställdhetsintegrerande arbete som bedrivs i 
Norrbotten. Även denna nationella jämställdhetspolitik har redogjorts för att ge läsaren en tydlig förståelse 
för hur denna politik hänger ihop med det underlag som jag kommer att analysera. Valet av att särskilt 
granska två stora statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering motiveras med att det är ett 
utvecklingsarbete som ständigt kräver nya metoder och förhållningssätt för att arbetet ska fortsätta att 
utveckla regionen. 
 
4. Presentation av styrdokument och riktlinjer  	  
I detta kapitel redogörs för de utvalda styrdokument och riktlinjer som ligger till grund för denna studie. 
Detta för att ge en helhetsbild av det empiriska material som kommer att analyseras i nästkommande avsnitt. 
Under 4.1 förklarar jag vad som utgör Länsstyrelsen samt redogör för några av de styrdokument som 
Länsstyrelsen använder sig av i sitt arbete med jämställdhet. Under 4.2 redogör jag för vad NLL arbetar med 
samt några utvalda dokument som ligger till grund för landstingets arbete med jämställdhet. Under 4.3 
redogör jag för de gemensamma underlag som ligger till grund för det jämställdhetsintegrerande arbete som 
både Länsstyrelsen och NLL gemensamt arbetar med, en redogörelse som inleds under 4.3.1, fortsätter under 
4.3.2 och sammanfattas under 4.3.3. 	  
4.1 Länsstyrelsen och dess riktlinjer kring arbetet med jämställdhetsintegrering 
 
Länsstyrelsen har till uppgift att stödja statliga verksamheter, kommuner och andra regionala aktörer i arbetet 
med att göra sina verksamheter jämställda. Som huvudsaklig strategi för att nå dessa mål används 
jämställdhetsintegrering. 70  Länsstyrelsen är den regionala aktören som samordnar den nationella 
jämställdhetspolitiken på regional nivå. För att stödja det arbetet har Länsstyrelsens styrelse inrättat en 
jämställdhetsdelegation i länet, vars mål är att se till att de nationella jämställdhetsmålen får genomslag i 
Norrbottens län med hjälp av ökad jämställdhetsintegrering inom alla områden. Under 2014-2016 är 
jämställdhetsdelegationens prioriterade fokusområden att arbeta utifrån strategin för jämställdhetsintegrering 
i Norrbotten 2014-2016.71  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 Internet: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/om-lansstyrelsen/vart-uppdrag/Pages/default.aspx (Hämtad 
140801) 
71 Internet: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/manniska-och-
samhalle/jamstalldhet/jamstalldhetsdelegationen/Pages/default.aspx (Hämtad 140801) 
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För Länsstyelsen innebär Jämställdhetsintegrering följande: 
 
"Jämställdhetsintegrering innebär[...]organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser så att 
ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer 
som normalt sett deltar i beslutsfattandet."72 
 
I JämLYS (2008) skrivs det om hur jämställdhetsläget i regionen såg ut under detta år. I rapporten framgår 
tydligt att Länsstyrelsens utgångspunkt innebär att ett hållbart samhälle förutsätter att hela befolkningens 
kunskaper och kompetens tillvaratas - oavsett kön. Följande rader sammanfattar vad Länstyrelsen menar med 
jämställdhet i detta fall, nämligen att; 
 
”Varje individ, kvinna som man, ska ha möjlighet att använda sina talanger inom de områden där man har de bästa 
förutsättningarna oavsett kön. Jämställdhet mellan kvinnor och män är därför en viktig faktor för tillväxt ”73 
 
Länsstyrelsens syn på jämställdhet innebär också följande; 
 
”Jämställdhet är ett politiskt mål [...]en kunskapsfråga men [...] också vilja att förändra den rådande ordningen. 
[...]Det är ett komplext förändringsarbete som möter mycket motstånd och att synliggöra  
detta motstånd är viktigt för det framtida jämställdhetsarbetet. ”74 
 
I rapporten framgår en medvetenhet om att det finns normer och strukturer i samhället som försvårar arbetet 
med jämställdhet och att dessa normer och strukturer måste brytas. Vad som anses vara kvinnligt och 
manligt uppfattas som föränderligt, däremot värderas det manliga alltid högre än det kvinnliga och det råder 
ingen tvekan i rapporten om att förtryck av kvinnor sker systematiskt. Det framkommer också att det är 
viktigt att granska hur problem kring jämställdhet definieras för att en beskrivning av vad som ses som 
problemet även säger något om vilka lösningar som är legitima att använda sig av. I rapporten tas begreppet 
jämställdhetsperspektiv upp som i denna kontext handlar om att beakta vad förslag och beslut har för 
påverkan på kvinnors respektive mäns liv.75 Enligt JÄMlys skall SKL med direktioner från regeringens sida 
genomföra jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting, regionala självstyrelseorgan och kommunala 
samverkansorgan med syfte att garantera att verksamheter svarar mot, vad som benämns som båda könens 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Internet: Internet: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/manniska-och-
samhalle/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/Pages/default.aspx (Hämtad 140801) 
73 JämLYS (2008) s. 8  
74 JämLYS (2008) s.11 
75 JämLYS (2008) s. 12  
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villkor och behov.76  
 
Slutligen förklaras det att i linje med Sveriges jämställdhetspolitik ska könsuppdelad statistik används och 
lyfta fram både antalet kvinnor och antalet män så att inte någon grupp görs till avvikare. Könsuppdelad 
statistik gör kategorin människor till kvinnor och män vilket innebär att det går att se att de gör olika val och 
påverkas olika av beslut och är ett verktyg i arbetet med jämställdhetsintegrering.77  	  
4.2 NLL och dess riktlinjer kring arbetet med jämställdhet  
 
Landstinget är det enda folkvalda organet på regional nivå. De väljs av och representerar norrbottningarna.78 
I landstingsplanen framgår att det pågående arbetet med att jämställdhetsintegrera landstingets verksamheter 
ska fullföljas där statistik som nyttjas för jämförelser och utveckling av verksamheter om möjligt skall vara 
ålders- och könsuppdelad.79 Det lyfts fram att utvecklingsarbetet med bland annat ökad jämställdhet som mål 
stärks när olika perspektiv blandas och det framgår bland annat att mäns och kvinnors erfarenheter skall 
uppmärksammas.80  
 
I landstingsplanens kapitel om god hälsa och god vård omnämns kvinnor och män som kategorier men det 
används också andra ord som visar att det finns utrymme för fler kategorier så som exempelvis 
könsöverskridande identitet eller uttryck.81 NLL har även ställt sig bakom den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal nivå. Jämställdhetsintegrering betyder för NLL att ett 
jämställdhetsperspektiv ska finnas med i beslutsfattande, planering och genomförande av verksamhet samt i 
medarbetarperspektiv.82 I den senaste upplagan av landstingsplanen, Landstingsplan 2012-2014 återkommer 
liknande omskrivningar där NLL:s verksamhetsidé är densamma och därmed bygger på idéer om 
demokratiska värderingar där målet är att skapa förhållningssätt och attityder som bland annat stimulerar 
engagemang, delaktighet, kreativitet och ansvarstagande. I båda planerna framgår en strävar efter att vara en 
attraktiv region där just jämställdhet med jämställdhetsintegrering som metod är ett av verktygen för att nå 
dit.83 I landstingsplan 2012-2014 är öppenhet och samverkan nyckelord för att arbeta för utveckling och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76   JämLYS (2008) s. 15  
77 JämLYS (2008) s. 19 
78 Landstingsplan 2011-2013 s. 2 
79 Landstingsplan 2011-2013 s. 17 
80 Landstingsplan 2011-2013 s. 19 
81 Landstingsplan 2011-2013 s. 23 
82 Internet: http://www.nll.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Jamlikhet-och-mangfald/ (Hämtad 140801) 
83 Landstingsplan 2011-2013 s. 17, Landstingsplan 2012-2014 s. 21 
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välfärd i Norrbotten.84 Det framgår även tydligt att det är av stor vikt att med hjälp av aktiva förebyggande 
och hälsofrämjande insatser verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. 85  
 
I landstingsplanen lyfts jämställdhetsintegrering fram som en strategi. Den ska ingå i alla verksamheter inom 
landstinget, vilket innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i beslut, planering, genomförande och 
uppföljning.86 I NLL:s redovisning för jämställdhetsarbete 2011, framgår att landstinget arbetat med en 
omfattande jämställdhetsintegrering i hela organisationen. Projektet som pågick under tre år kallades för 
NLL Jämt.87 I slutrapporten av projektet framgår att detta utvecklingsarbete haft tre huvuddelar; utbildning, 
jämställdhetsintegrerade styrdokument samt framtagning av jämställda och evidensbaserade 
standardvårdplaner. Utbildningen riktades till ledande politiker, divisionsledningar, samt nyckelpersoner 
inom landstingsdirektörens stab. Utbildningen gavs med syfte att generera kunskap och metoder/verktyg, för 
att kunna jämställdhetsintegrera styrdokument och verksamhet. Utbildningen genererade förändrade och 
förbättrade styrdokument för varje verksamhetsområde, med tydligare ledning mot jämställda mål, krav på 
uppföljning med könsuppdelad statistik, samt analys av statistiken. Under projektet jämställdhetsintegrerades 
landstingsplanen och divisionsplanerna och sedan har även arbete påbörjats med att jämställdhetsintegrera 
verksamhetsplaner och enhetsplaner.88  
 
4.3 Gemensamt underlag kring jämställdhet för Länsstyrelsen och NLL  
 
Både NLL:s och Länsstyrelsens arbete med jämställdhet samspelar övergripande med den allmänna 
förklaringen om mänskliga rättigheter. I Norrbotten finns sedan mer ingående ett antal handlingsplaner och 
strategier som både landstingets och Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering refererar till. Här 
har jag valt att lyfta fram två av de strategier som används i detta arbete, nämligen Regional 
utvecklingsstrategi för hållbar Framtid i Norrbotten 2020 samt Strategi för jämställdhetsintegrering i 
Norrbotten 2014-2016. Genom denna redogörelse har jag täckt de tidigare nämnda grunder som Sveriges 
jämställdhetspolitik vilar på samt har breddat förståelsen för hur allt hänger ihop. Presentationen fokuserar 
på de avsnitt som specifikt handlar om jämställdhetsintegrering. 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Landstingsplan 2012-2014 s. 4 
85 Landstingsplan 2012-2014 s. 3 
86 Landstingsplan 2012-2014 s. 19 
87 Jämställdhetsredovisning 2011 s. 3  
88 Slutrapport, NLL jämt, 2010 s. 3ff 
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4.3.1 Regional utvecklingsstrategi för hållbar Framtid i Norrbotten 2020 (RUS) 	  
Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020, RUS, är ett övergripande 
strategidokument för att bygga en hållbar framtid i Norrbotten. I denna strategi framgår att jämställdhet är en 
av de viktigaste utvecklingsfaktorerna för länet. Här poängteras följande; 
”En regions attraktivitet stärks av att individer oberoende av kön ser möjligheter att utvecklas och bidra till 
regionens utveckling”.89 
RUS är bland andra framtagen av Länstyrelsen i Norrbotten samt av NLL. Strategin tydliggör att 
jämställdhetsfrågor är en del av ett viktigt strategiskt utvecklingsarbete med syfte att skapa en hållbar framtid 
för norrbottningarna. I denna handlingsplan är jämställdhetsperspektivet tydligt förankrat. Bland annat 
nämns att jämställdhetsarbete ska genomsyra hela utbildningssystemet från förskolan till högre utbildning för 
att traditionella könsmönster ska kunna brytas och könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet 
ska minska.90  
I RUS förklaras maktstrukturerna i Norrbotten vara traditionellt manliga vilket enligt denna strategi är ett 
hinder för förändring, öppenhet och nytänkande. Det framgår att unga människors delaktighet och inflytande 
måste öka för att utveckla ett mer jämställt samhälle.91 Sammanfattningsvis görs det tydligt att all statistik 
ska redovisas och analyseras ur ett genusperspektiv och vid behov ska tydliga mål ställas explicit för kvinnor 
och män.92   
4.3.2 Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016  	  
Länsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för jämställdhetsintegrering, med syftet att 
strategiskt underlätta för Länsstyrelsen att verka för att de jämställdhetspolitiska målen uppfylls i varje län. 
Uppdraget med att uppfylla dessa mål ska ske tillsammans med övriga regionala aktörer där de olika 
aktörerna då ansvarar för sina egna insatser. En av dessa aktörer är landstinget. I regeringens instruktioner 
för Länsstyrelsens arbete framgår det att Länsstyrelsen ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin 
verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickor och pojkars villkor. Det 
framgår också att Länsstyrelsen har i uppgift att genomgående analysera och presentera individbaserad 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 RUS (2012) s. 8 
90 RUS (2012) s. 8f 
91 RUS (2012) s. 23  
92 RUS (2012) s. 15  
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statistisk med kön som övergripande inledningsgrund, om det inte enligt strategin finns särskilda skäl mot 
detta.93  
 
Jämställdhetsintegrering är enligt strategin den utpekade och huvudsakliga politiska strategi som används för 
att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.94 Medan de jämställdhetspolitiska målen med tydlighet visar vilka 
utmaningar Sverige står inför när det gäller jämställdhet så utgör jämställdhetsintegrering själva strategin för 
att; 	  
”göra kvinnors såväl som mäns angelägenheter och erfarenheter till en integrerad dimension i hur policys och 
program i samhällets alla sfärer utformas, genomförs och utvärderas.”95 	  	  
Jämställdhetsintegrering ska utifrån denna strategi integreras i samtliga verksamhetsområden i en 
organisation för att säkerställa att alla medborgare får ett likvärdigt bemötande oavsett kön och att 
fördelningen av resurser är jämställd. Med strategin framgår att det finns förhoppningar om att en, med hjälp 
av jämställdhetsintegrering som strategi, kommer åt de normer, förväntningar och värderingar om femininet 
och maskulinitet som gör att de reella villkoren i samhället är fortsatt ojämställda.96 Den fjärde principen i 
den europeiska deklarationen för jämställdhet lyder som följande;	  	  
”Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå	  jämställdhet”97	  	  Detta	   är en central del i denna strategi. Därför ska många insatser inom strategin handla om att arbeta 
normkritiskt för att förändra normer och värderingar kring maskulinitet och femininet. Det poängteras här att 
föreställningar, attityder, normer och strukturer som upprätthåller könsstereotyper bör ifrågasättas, 
uppmärksammas och andra alternativ bör presenteras för ett mer jämställt Norrbotten.98  
 
4.4 Sammanfattning  
 
Här har jag noterat att gemensamt för samtliga styrdokument och riktlinjer är att de lyfter fram vikten av att 
se till att de nationella jämställdhetsmålen får genomslag i Norrbottens län med hjälp av ökad 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016 s. 5  
94 Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016 s. 10  
95 Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016 s. 11  
96 Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016 s. 11  
97 Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016 s. 12 
98 Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016 s. 12  
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jämställdhetsintegrering inom alla områden. I fler av dokumenten finns en medvetenhet om att normer och 
strukturer i samhället försvårar arbetet med jämställdhet och att dessa normer och strukturer måste brytas. 
Både NLL:s och Länsstyrelsens arbete med jämställdhet refererar till och samspelar med den allmänna 
förklaringen om mänskliga rättigheter vilket skapar öppningar för båda organisationer att arbeta bredare med 
jämställdhet än att endast fokusera på kön. I en enda av dessa framkommer att det är viktigt att granska hur 
problem kring jämställdhet definieras för att en beskrivning av vad som ses som problemet även säger något 
om vilka lösningar som är legitima att använda sig av. Sammanfattningsvis är det gemensamt för både 
Länsstyrelsen och NLL att jämställdhet en av de viktigaste utvecklingsfaktorerna för länet. 	  
5. Teori  	  
I följande kapitel kommer jag systematiskt att redogöra för de teorier som används för att besvara mina 
frågeställningar.  	  
Judith Butler (2007), poststrukturalistisk filosof och feminist, använder jag mig av för att närmare förklara 
begreppen kön, genus och performativitet. Detta med syfte att visa på att en binär uppdelning mellan 
könskategorier kvinnor och män inte är naturgivna och att dessa genuskonstruktioner genom performativa 
handlingar går att tolka på andra sätt. Jag hämtar även inspiration från Tiina Rosenberg (2002), professor i 
genusvetenskap. Här använder jag Rosenbergs teorier om hur queer som begrepp och praktik visar på hur 
identiteter är i ständig föränderlighet och att de saknar enhetliga definitioner. Att en utifrån queerpolitik kan 
arbeta för sociala förändringar som inkluderar, snarare än exkluderar människor. Slutligen kommer jag att 
använda mig av normkritiska perspektiv med hjälp av Janne Bromseth & Frida Darj (2010). Med stöd av 
dessa kommer jag ur ett normkritiskt perspektiv granska utvalda styrdokument och riktlinjer. Bromseths & 
Darjs ingång i normkritik baseras på ett queerpedagogiskt förhållningssätt. De menar att ett kritiskt 
granskande av omgivningen uppmanar till nya sätt att se på strukturer som ofta tagits för givna som 
självklara och fasta. 99  Genom denna normkritiska ingång granskas de utvalda styrdokumenten och 
riktlinjerna för att söka efter nya sätt att tänka kring jämställdhetsintegrering. 
 
5.1 Genus, kön och performativitet 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 Bromseth & Darj (2010) s. 40f 
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Här nedan redogör jag för Butlers syn på genus, kön och performativitet då jag vill applicera dennes 
performativa förhållningssätt i min senare analys av utvalda styrdokument som ligger till grund för 
uppsatsen. 	  
Butlers metod för att ifrågasätta de för givet tagna könskategorierna kvinnor och män är kritisk genealogi. 
Genealogin innebär enligt Butler kritik av diskurser vars syfte är att visa på begrepps och tankars historicitet 
och föränderlighet, och därmed avvisa föreställningar om att kön och sexualitet utgör någon form av 
ursprungskategorier.100  Med detta som bakgrund lyfter Butler fram att samhället till stor del utgår från ett 
heteronormativt förhållningssätt. Med stöd av Butler kan heteronormativitet förklaras som ett antagande om 
att det finns två binära kön, kvinnor och män, som har ett tillhörande heterosexuellt begär efter varandra.101 
Butler menar att det krävs ett ifrågasättande av de identitetskategorier som vår tids juridiska strukturer skapar 
och naturaliserar. Butler betvivlar starkt att det finns en mening med att ge representation åt subjekt som 
konstrueras genom uteslutning av dem som inte motsvarar de outtalade normativa kraven på subjekten och 
menar att denna representation riskerar leda till att dominans och uteslutningsrelationer snarare 
upprätthålls.102 
 
Enligt Butler är genus den upprepade framställningen av kroppen, återkommande handlingar som med tiden 
stelnar och framstår som en naturlig form av varande. I och med denna upprepning uppstår genus som en 
effekt av kroppens stilisering. Enligt Butler handlar det om att det genom kroppsliga gester, rörelser och 
stilar skapas en illusion om ett bestående, genusbestämt jag.  Genus som i sin tur skapar utrymme för 
begreppet kön, något som ofta tolkas vara den naturliga utgångspunkten för människans varande.103 
Distinktionen mellan kön och genus tyder på att könade kroppar kan ge upphov till en mängd olika genus 
och att genus därmed inte behöver inskränkas till endast två.104 Butler menar vidare att även begreppet kön är 
fördiskursivt. Med det menar Butler att makt och politik existerar före subjektet, före idéer om exempelvis 
kön som subjekt. Hur subjektet formas är enligt Butler beroende av den makt och politik som subjektet 
befinner sig inom. Butlers poäng är att det sociala genus en identifierar sig med inte har något att göra med 
den kropp en föds med utan detta genus är något somskapas under livets gång.105  
 
Butler tar stöd i Michel Foucault, filosof och idéhistoriker, när Butler förklarar sina teorier om det som denne 
kallar för subversiv performativitet. Utgångspunkten för en performativ strävan är att kroppen, som Foucault 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100 Butler (2007) s. 8f 
101 Butler (2007) s. 8 
102 Butler (2007) s. 54f 
103 Butler (2007) s. 88  
104 Butler (2007) s. 184f 
105 Butler (2007) s. 57f 
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ser den, är präglad av sin historia där kroppen alltid är formad av historien.106 Den konstruerade kontinuiteten 
döljer enligt Butler otaliga genusvariationer där genus inte nödvändigtvis följs av kön och där begär och 
sexualitet i allmänhet inte följs av genus.107 Poängen i detta är att kroppens olika dimensioner och uttryck 
inte behöver spegla varandra. Dessa konstruerade uttryck är enligt Butlers teori performativa utifrån att den 
inre kärna eller identitet de ger anspråk på att uttrycka upprätthålls med kroppsliga tecken inom olika 
diskurser.108  
 
Genom att exempelvis använda sig av drag, något som innebär att individen använder sig av könsnormativa 
uttryck i syfte att lyfta fram dem till ifrågasättande, belyses hur falska dessa genuskodade stereotyper 
egentligen är.109 Enligt Butler handlar drag om en parodi på begreppet original då aktören avslöjar att den 
förväntat ursprungliga identiteten är en imitation utan ursprung. Butlers avgörande poäng för mitt arbete är 
att det handlar om att istället för att lägga vikt vid frågan om representation så handlar det om att ifrågasätta 
hur kategorier skapas och begränsas av maktstrukturer.110  Detta ger en bra ingång för min studie i 
reflektioner kring begreppsval och begreppsanvändningar i styrdokumenten och riktlinjerna. 
5.2 Queer 	  
I följande avsnitt förklarar jag Tiina Rosenbergs (2002) teorier om queer. Detta för att jag kommer att 
använda mig av ett queerperspektiv i min analysdel. Mer konkret innebär det att jag kommer att granska 
utvalda styrdokument och riktlinjer ur ett queert perspektiv, där jag utgår ifrån att makt och kunskap är nära 
sammanvävda och att även användningen av begrepp är ett resultat av detta. Med ett queert perspektiv 
kommer jag att analysera hur kategorier som kvinnor och män är produkter av detta system och undersöka 
om det finns andra sätt, bortom en dikotom förståelse, att läsa ut dem i de utvalda texterna.   
 
Ursprungligen var en viktig del av det queerteoretiska förhållningssättet att inte försöka fastställa en exakt 
betydelse för begreppet queer då poängen har varit att bryta upp kategorier, inte att förvandlas till en.111 
Queerteori är enligt Rosenberg en blandning av studier som kritiskt fokuserar på det heteronormativa. Enligt 
Rosenberg står det queera förhållningssättet alltid i relation till den heterosexuella normen som en 
exkluderande princip. Detta handlar då om köns/genusidentifikation och/eller sexualitet. Rosenberg menar 
att dessa kategorier ofta uppträder tillsammans men ibland är även brist på samstämmighet mellan kön/genus 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106 Butler (2007) s. 206f 
107 Butler (2007) s. 219f 
108 Butler (2007) s. 214 
109 Butler (2007) s. 215 
110 Butler (2007) s. 51 
111 Rosenberg (2002) s. 11 
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och sexualitet det som utgör den queera punkten. Främst handlar queer om att lyfta fram olika 
genusvariationer och identitetstilar som syftar till att stärka individers rätt att skapa sig själv. Individer som 
uttrycker olika genusvariationer påverkar både sin sociala position och kan enligt Rosenberg främja social 
förändring.112Även om utopin om den kategorilösa verkligheten är tilltalande menar Rosenberg att det är 
viktigt att se hur existerande kategorier är förtryckande. Med detta menar Rosenberg vidare att det är svårt att 
bortse från den underordning som bland annat gäller för kvinnor. Det problem som Rosenberg rör sig kring 
är huruvida det är möjligt att förändra något utan att benämna det som skall förändras. Rosenberg menar att 
detta projekt kan te sig lockande rent teoretiskt men att detta i praktiken kan innebära att de svagare 
grupperna kan förlora på detta.113 Queerteori betonar olikheter, främst olikheter inom kategorierna än mellan 
dikotoma kategorier. Att se skillnader mellan individer som medfödda riskerar att låsa fast identiteter som 
oföränderliga, något som i förlängningen riskerar att utesluta och nedvärdera vissa individer.114 Tanken 
bakom queerteori är att öppna upp kategorier för större tolkningsutrymme utan att för den skull osynliggöra 
att kategorier existerar, med syfte att skapa mer rättvisa förhållanden. 115  Kopplat till ovanstående 
resonemang verkar queer som en slags nyckel för ifrågasättande av begränsande normer med syfte att få 
landa i den egna synen på sig själv, mer än att endast vara en av samhället socialt konstruerad identitet. 
5.3 Normkritik 
 
Slutligen följer här en presentation av normkritik med stöd av Janne Bromseth & Frida Darj (2010).  Ett 
förhållningssätt som jag använder mig av för att synliggöra de normer som på strukturell nivå bidrar till att 
vissa människor får fler möjligheter medan andra begränsas. Inom förändringsstrategier finns det tysta 
sociala budskap om normer och vad som uppfattas vara avvikande. Med normkritik vill jag bredda 
diskussionen för hur jämställdhetsstrategier kan tolkas. 
 
Bromseth & Darj tar avstamp från teorier om normkritisk pedagogik och poängterar att en av de viktigaste 
frågorna att ställa sig är; ”Utmanas bestående maktstrukturer och normer som en del av förändringsstrategin 
- eller inte?” 116 Författarna menar att ett normkritiskt förhållningssätt innebär ett erkännande av att makten 
inte enbart finns ”ute i samhället” utan är något som aktivt skapas som en del av hur vi skapar kunskap och i 
hur vi tolkar oss själva, andra och verkligheten vi lever i. För att se detta krävs ett normmedvetet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
112 Rosenberg (2002) s. 15 
113 Rosenberg (2002) s. 163 
114 Rosenberg (2002) s.164 
115  Rosenberg (2002) s. 53 
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förhållningssätt, i synnerhet i relation till den heteronormativitet som tidigare har beskrivits.117 Bara genom 
reflexion, att ständigt fråga sig själv hur ens egna sammansatta identitet, kulturella bakgrund och erfarenheter 
påverkar hur en själv tolkar så blir det möjligt att finna nya vägar i relation till andra. En grundläggande del 
av den normkritiska processen är enligt Bromseth & Darj vikten av att förstå den kris som kan uppstå när 
gamla idéer om sanning ifrågasätts och löses upp.118 Detta kan i förlängningen leda till förändringar så länge 
som individer utgår ifrån strategiska positioner med tydliga målsättningar. Sammanfattningsvis beskriver 
Bromseth & Darj normkritisk medvetenhet som ett verktyg för att kunna se hur maktrelationer och normer 
skapas för att kunna utmana och förändra dem.119 Med ett normkritiskt förhållningssätt kan även större 
organisationer synliggöra normers olika villkor och arbete både mer intersektionellt och strategiskt. Detta 
innebär ett vidare synsätt för att se hur många olika faktorer påverkar människor, att faktorer som kön, 
etnicitet, ålder, funktionalitet, sexualitet, klass och så vidare alltid hänger ihop.120 
5.4 Sammanfattning av teorier 
 
Butlers teorier om kön, genus och performativitet passar ihop med mitt egna postrukturalistiska perspektiv 
och vilja att skapa fler sätt att se på genusvariationer i utvalda styrdokument och riktlinjer. Denne menar 
bland annat att normaliserandet av två könsidentiteter så som det ofta görs i diskussioner om jämställdhet är 
uteslutande för många individer vilket jag har som grundläggande utgångspunkt i granskandet av utvalda 
dokument. Rosenbergs teorier om hur queer som begrepp och praktik kan visa på hur identiteter inte är 
statiska kommer att bli ett stöd för min analys. Med stöd av Bromseth & Darjs teorier om normkritik ser jag 
möjligheter till ifrågasättande av de sociala sammanhang som utvalda dokument är förankrade kring och 
genom denna normkritiska ingång granskas de utvalda styrdokumenten och riktlinjerna för att söka efter 
öppningar och nya sätt att tänka kring jämställdhetsintegrering. 	  
6. Analys 	  
I detta kapitel möts de teorier som presenterats i empirin. Här kommer jag föra en diskussion som bland 
annat lyfter fram olika sätt att se på jämställdhetsintegrerande arbete. Diskussionen syftar också till att öppna 
upp möjligheter för en bredare förståelse för jämställdhetsintegrering. I diskussionen ämnar jag besvara mina 
frågeställningar om hur det ur ett normkritiskt och feministiskt perspektiv går att tolka syftet med 
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jämställdhetsintegrering utifrån utvalda styrdokument? Vilka likheter och skillnader finns det i hur dessa 
styrdokument beskriver vad jämställdhetsintegrering handlar om? Hur lyfts kategorierna kvinnor och män 
fram i dessa styrdokument? För att besvara dessa frågor använder jag mig av underfrågan: Vilka 
konsekvenser kan arbetet med jämställdhetsintegrering få för personer som inte passar in i tvåkönsmodellen? 
Jag kommer dela in detta analyskapitel i tre olika avsnitt där jag analyserar några utvalda nyckelbegrepp som 
följs av liten sammanfattning efter varje avsnitt för att resultatet skall framgå på ett tydligt sätt. 
 
6.1 Paradoxer inom jämställdhetsintegrering 
 
Syftet med jämställdhetsintegrering som metod är enligt samtliga handlingsplaner och strategier i Norrbotten 
att regionen ska bli ett mer attraktivt län med större öppenhet där kvinnor och män har lika stor makt att 
forma sina liv och att alla individer oavsett kön ska ha samma möjligheter att utvecklas. I de flesta av de 
granskade dokumenten lyser paradoxen tydligt, å ena sidan används begreppen kvinnor och män som tydliga 
dikotomier, något som sällan ifrågasätts men å andra sidan omnämns visioner som lyfter fram att individer 
oavsett kön ska innefattas av dessa jämställdhetsintegrerande strategier.  
 
Denna paradox gör det intressant att studera hur organisationer omsätter ideologiska antaganden om 
jämställdhet i praktiken. I denna praktik spelar jämställdhetsintegrering som metod en viktig roll. För att det 
skall kunna ske på ett medvetet sätt krävs enligt Mark att en organisation är medveten om och ifrågasätter 
den egna organisationskulturens syn på jämställdhet och förstår olika former av motstånd som kan finnas.121 
Marks poäng är att en organisation måste tolka externa och påtryckande krafter som kräver förändring inom 
exempelvis jämställdhetsarbete. Det beror på att varje organisation bör skapa en egen intern agenda för att se 
vad som kan passa i den egna organisationens arbete. Detta kan ske genom att ledningsgruppen får en 
avgörande roll i sådana processer men även andra grupper kan plockas in för att bidra med en fördjupad 
analys av jämställdhetsarbetet och för att därmed ge jämställdhetsarbetet en mer genomgående analys, något 
som i sin tur kan initiera förändring. Den som enligt Mark arbetar med jämställdhet hamnar mellan de yttre 
och inre krafterna som på olika sätt påverkar hur jämställdhetsarbetet skall tolkas och omsättas i praktiken. 
Den som företräder detta arbete måste behärska att skapa goda möten och kommunikation mellan företeelser 
och företrädare inom dessa olika kraftfält. Detta kan exempelvis handla om att se vad som i en specifik 
arbetssituation är relevant, kunna se vad som beror på externa och interna faktorer, att analysera ogrundade 
föreställningar om kön och jämställdhet och ersätta dem med verklighetsbeskrivningar. Det gäller enligt 
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Mark att ständigt diskutera vilka uppdrag som gäller, dess förutsättningar och samhälleliga sammanhang för 
att kunna sortera bort och välja in rätt fokusområden som passar rätt slags arbetsmetoder.122  
 
Inom det jämställdhetsintegrerande arbetet finns det med andra ord en paradox mellan å ena sidan att sätta 
länet i sin helhet i centrum och utveckla metoder som ska vara till fördel för alla länets invånare mot å andra 
sidan använda en metod som inte tycks nå hela befolkningen.  
 
Detta kan förklaras närmare genom att se hur syftet med de jämställdhetspolitiska målen är att peka ut 
utmaningarna som Sverige står inför när det gäller jämställdhet och där jämställdhetsintegrering som strategi 
är verktyget som ska konkretisera dessa jämställdhetsmål. Metoden är ett sätt att integrera ny kunskap i 
organisationers alla led. Implementeringen av metoden baseras på hur mottagarna väljer att tolka metoden. 
Det förklaras att jämställdhetsintegrering ska integreras för att säkerställa att alla medborgare får ett 
likvärdigt bemötande oavsett kön och att fördelningen av resurser är jämställd. Metoden sägs vara ett sätt att 
också komma åt normer, förväntningar, värderingar om femininitet och maskulinitet som begränsar 
människor och som konserverar strukturer. 123  Här kan Butlers resonemang om genus föränderlighet 
motivera till förändring av ett normkritiskt granskande synsätt kring kön och genus. Butler menar att en 
omprövning av kategorier kan leda till nya uppfattningar om vad som anses mänskligt och verkligt.124 Som 
jag tidigare synliggjort så lyfter Butler gärna fram drag som verktyg för ifrågasättandet125 men jag menar att 
de performativa uttrycken inte behöver uttryckas som drag, det kan snarare räcka med att inte anta att 
kvinnor och män lätt går att identifiera och kategorisera. Det går att stödja sig i Butlers teorier om att det inte 
vilar någon sanning i de samhälleliga antagandena om kön och därifrån ta avstamp och låta jämställdhet 
vidgas som arbetsfält. För att i linje med de jämställdhetspolitiska målen avskaffa stereotypa uppfattningar 
om kön krävs det att normkritiskt ifrågasättande de binära kategorierna lyfts fram och tas på allvar.126   
 
I riktlinjerna för de jämställdhetspolitiska målen står det exempelvis att aktörerna om möjligt bör analysera 
och presentera individbaserad statistisk utifrån kön.127 Om jämställdhetsintegrering som metod ska fungera 
som förändrande av stereotypa normer för kön kan denna statistisk inte fortsätta göras på det som den alltid 
gjorts. Med andra ord, att kategorierna kvinnor och män tas för givna som enhetliga och i motsats till 
varandra. 
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Här kan en stödja sig på Rosenbergs queera förhållningssätt för att utmana gamla tankesätt kring 
tvåkönsmodellen. Rosenberg har tidigare lyft fram betydelsen av att se hur existerande kategorier är 
förtryckande och i en könsmaktsordning där kvinnor generellt sätt är underordnade män så behöver 
förtryckande strukturer synliggöras.128 Att därmed genomföra undersökningar som baseras på statistik kan 
ibland vara nödvändigt. Frågan är hur statistiken genomförs. Om individer får möjlighet att identifiera sig 
själva är det en sak. Då går det i linje med det queera förhållningssättet om att genom att låta individer 
formas utifrån egna önskemål, kan de även bekräftas och ta plats i det gemensamma utrymmet på lika 
villkor.129 Det tvivelaktiga om huruvida statistisk byggd på en dikotom föreställning om kön generar mer 
rättvisa villkor för människor, generellt sätt, om organisationer som genomför statistiken inte ger människor 
tolkningsutrymmet att identifiera sig själva utan tolkar sig fram till människors könsidentiteter.  
 
Med stöd av Butlers teorier om att kroppar genom olika benämningar genererar en strukturering av det 
sociala samhället i syfte att göra kroppen och det sociala systemet mer begripligt, går det att förstå 
jämställdhetsintegreringens dikotoma framställning av kvinnor och män. På samma sätt som Butler menar att 
när kroppars gränser etableras skapas en ordning som regleras och upprätthålls så tolkas 
jämställdhetsintegrering på samma sätt vilket blir till en social begränsning.130 Konsekvenser av detta leder 
bland annat till att människor som inte definierar sig som kvinnor och män och därmed faller utanför 
tvåkönsmodellen inte synliggörs eller alls nås av syftet med jämställdhetsintegrering som bland annat är att 
skapa större öppenhet och tillgänglighet. Könstillhörighet ger därmed olika förutsättningar beroende av hur 
en kategoriseras, innanför eller utanför normerna för det förväntade.  
 
Mark talar om olika grader av frihet beroende på hur en formar sitt liv och variationen inom dessa ger olika 
valmöjligheter. Enligt Mark finns det möjligheter att diskriminering smyger sig in genom de traditionellt 
accepterade föreställningarna om kön och genus, något som hon menar är de grunder som 
jämställdhetsfrämjande insatser vilar på. Problemet som Mark tar upp är att det svenska samhället är 
genomsyrat av stereotypa föreställningar om kön som påverkar organisationer. Mark menar att problemet är 
att kulturberoende stereotypa föreställningar om kön kan leda till att vissa kombinationer uppfattas vara mer 
naturliga hos ett visst kön än andra, något som även påverkar organisatoriska praktiker.131 Det här går i linje 
med Butlers idéer om att genusskapandet inte är något annat än en teater där kroppar och uttryck är 
performativa och ständigt kan uttryckas på nya sätt. Enligt denna utgångspunkt om det föränderliga hos 
Butler skapas möjligheter att se på begrepp som kvinnligt och manligt som något annat än statiskt. Enligt en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128 Rosenberg (2002) s. 163 
129 Rosenberg (2002) s. 53 
130 Butler (2007) s. 208 
131 Mark (2007) s. 18 
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tvåkönsmodell kan det innebära att individer rör sig mellan uttryck som uppfattas vara enligt mallen för 
feminina och maskulina uttryck. Att då definiera sig och identifiera sig med något annat som inte hör hemma 
inom ramen för dessa två ger ett samhälleligt utanförskap. Det underlag som har analyserats har redan 
färdiga öppningar att använda för att göra jämställdhetsintegrering mer inkluderande och täckande för fler 
individer. Det handlar om att välja nya förhållningssätt och integrera dessa i organisationernas redan 
befintliga arbete med jämställdhet. 
 
Något som kan utvecklas är exempelvis arbetet med hur folkhälsan i Norrbotten mäts. Hälsoundersökningar 
är något som regelbundet genomförs i Norrbotten. Hälsoundersökningar baseras på könsuppdelad statistik 
mellan kvinnor och män för att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen.132 Å andra sidan ger inte denna 
exemplifierade undersökning en bild av hur alla länets invånare mår eftersom att individer som befinner sig 
bortom dessa identiteter kvinna och man, vilket berör många transidentiteter, osynliggörs. Studier som bland 
annat har genomförts av Ungdomsstyrelsen visar på att särskilt unga transpersoner ofta hamnar i utanförskap 
vilket har inneburit att många unga transpersoner mår väldigt dåligt och stort behov av preventiva insatser.133 
Ungdomsstyrelsen har gett förslag åt statliga och kommunala insatser att information och kunskap som riktas 
till unga måste kvalitetssäkras utifrån diskrimineringslagstiftningen och kompletteras med alla barns och 
ungas erfarenheter.134 Utifrån arbetet med jämställdhetsintegrering skulle detta kunna ske genom att enkäter 
kompletteras med fler möjliga svarsalternativ för kön och identitet. Detta skulle innebära att könsuppdelad 
statistik går att genomföra samtidigt som fler än bara kvinnor och män lyfts fram. 
 
6.2 Dikotoma idéer inom det strategiska arbetet med jämställdhet 	  
I landstingsplanen skrivs det att utvecklingsarbete stärks när olika perspektiv blandas och konfronteras och 
här utpekas det tydligt att det bland annat handlar om mäns och kvinnors erfarenheter. I relation till 
ovanstående formulering om att blanda och konfrontera så går det att tolka mäns och kvinnors erfarenheter 
som en uppfattning om skillnader mellan det manliga och kvinnliga, omskrivet som motsatsbilder och 
dikotoma kategorier vilket gör att många flera andra perspektiv riskerar att osynliggöras.135 Som Rosenberg 
tidigare poängterat kan skillnader inom grupper och inom kategorier av männskor ibland vara större än 
mellan dem och därför kan det vara mer aktuellt att studera skillnader inom grupper.136 I landstingsplanen 
lyfts det fram att utvecklingsarbetet stärks när olika perspektiv blandas och det framgår bland annat att mäns 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
132 Landstingsplan 2012-2014 s. 38 
133 Hon, Hen, Han (2010) s. 12 
134 Hon, Hen, Han (2010) s. 8  
135 Landstingsplan 2012-2014 s. 23 
136 Rosenberg (2002) s.164 
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och kvinnors erfarenheter skall uppmärksammas. Detta är intressant i relation till hela underlaget i Strategin 
för jämställdhetsintegrering som genomgående trycker på att normer kring kön bör ifrågasättas, detta i linje 
med Hirdmans teorier om genussystemet.137 Å ena sidan kan det vara av stor vikt att uppmärksamma de 
erfarenheter som människor har, utifrån olika levda erfarenheter. Å andra sidan gäller det att vara sparsam 
med antaganden om att erfarenheterna mellan just kvinnor och män skiljer sig mer åt än att hur det kan vara 
relevant att även studera hur det skiljer sig åt inom grupperna. Här är det möjligt att vidga perspektiven, att 
inte förlora det ena perspektivet utan snarare, addera fler sätt att se på erfarenheter. Enligt Mark så handlar 
jämställdhetsarbete om att relatera olika perspektiv till varandra. Det kan vara att betrakta en organisation ur 
ett könsneutralt perspektiv, ur olika genusperspektiv och ur olika jämställdhetsperspektiv. Dessa perspektiv 
måste även relateras till olika organisatoriska perspektiv; ledarnas, medarbetarnas, verksamheterna och 
arbetsprocessernas perspektiv. Därefter bör dessa perspektiv jämföras utifrån de olika bilder av 
verklighetsuppfattningar som perspektiven genererar i en och samma organisation.138  
 
Att arbeta med jämställdhet är att arbeta med systemförändringar vilket enligt Mark är en otroligt kreativ 
process. Till stor del handlar det om att ompröva sina egna självbilder av världen, sina normer och 
värderingar och skapa plats för nya föreställningar om att något skulle kunna vara annorlunda än det är, att 
kunna se nya möjligheter och förmågor att åstadkomma förändringar.139  
 
En annan del som lyfts fram inom de granskade dokumenten är en jämn fördelning av makt och inflytande 
för kvinnor och män och att dessa ska ha lika stora möjligheter och rättigheter att vara aktiva 
samhällsmedborgare.140  I landstingsplanen skrivs det dock att kvinnor i länet i genomsnitt har högre 
ohälsotal än män. Det framgår också att det framförallt är den psykiska ohälsan som ökat, särskilt bland unga 
flickor och kvinnor. Det betyder att det är av stor vikt att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbetet förstärks inom länet om fler ska kunna ta del av samhällets resurser.141 Definitionen av flickor och 
kvinnor i landstingsplanen grundar sig på tidigare nämnda antagande om en tvåkönsmodell där 
utgångspunkten är att samhället oftast utgår ifrån en färdig bild av vad en flicka och kvinna är, hur vi 
lokaliserar och identifierar henne. Under mål för god hälsa i landstingsplanen framgår att Norrbottningarna 
ska ha Sveriges bästa självskattade hälsa. Det i sig är enligt landstingsplanen en vanlig fråga som mått på det 
allmänna hälsotillståndet inom olika befolkningsgrupper. Svaren sägs avspegla individens föreställning om 
vilken hälsa hon eller han tänker sig kunna uppnå eller har i jämförelse med jämnåriga. För att nå målet ska 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
137 Strategi för jämställdhetsintegrering i Norrbotten s. 10  
138 Mark (2007) s. 32f 
139 Mark (2007) s. 22  
140 Strategin för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016 s. 15 
141 Landstingsplan 2012-12014, s. 16 
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Norrbotten i jämförelse med övriga landet ha högsta andelen bland vuxna män och kvinnor som tycker att de 
har ett bra eller ganska bra hälsotillstånd. I linje med detta framkommer det också att landstinget ska bidra 
till att andelen barn och ungdomar, särskilt flickor, med psykisk ohälsa minskar i länet. 142  Dessa 
formuleringar är intressanta att läsa ur ett queert och normkritiskt perspektiv. Utifrån det normkritiska 
perspektivet ser jag de normerande strukturer och antaganden kring vilka kön som norrbottens individer 
förväntas vara och att bilden av folkhälsan i länet är resultat av dessa normer. Ur ett queerperspektiv ser jag 
risken av att de individer som inte förhåller sig till dessa dikotoma framställningar av kön ingår i 
folkhälsoundersökningar och inte heller synliggörs som en del av norrbottningarnas generella uppfattning om 
hälsa. Det här är extra problematiskt då studier visat att homosexuella, bisexuella samt unga transpersoner 
har en betydligt sämre psykisk hälsa än den övriga befolkningen vilket gör att aktiva insatser behövs. Det 
finns även skillnader i hälsa mellan grupper som omfattas av hbtq-begreppet. Bisexuella har generellt sämre 
hälsa än homosexuella och transpersoner har i sin tur sämre hälsa än bisexuella. En återkommande teori är 
enligt Ungdomsstyrelsen att det beror på att hbtq-personer bryter mot heteronormen i samhället och därmed 
riskerar att utsättas för diskriminering och isolering.143 I Ungdomsstyrelsens rapport framgår exempel på att 
en uppdelning mellan två binära kön är problematisk om studier ska genomföras som har fokus på att även 
inkludera transidentiteter. För transpersoner finns det flera infallsvinklar kring en formulering om att skillnad 
avseende på kön bör göra för statistikens skull. Kön kan nämligen förstås ur fler aspekter än endast de två 
juridiska enligt svensk kontext. Det finns inte heller endast två klart urskiljbara kön utan även biologiskt sett 
är kön mer komplext än så. Det existerar även flera former av intersexuella tillstånd vilka sinsemellan kan 
variera stort. Alla former av intersexualism innebär dock någon form av medfött tillstånd där könsorganens 
anatomi, kromosomuppsättning eller den utveckling som handlar om testiklar eller äggstockar är atypisk.144 
Dessa sätt att se på kön återfinns även inom RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, 
transpersoners och queeras rättigheter som är Sveriges äldsta och största organisation för hbtq-personer i 
Sverige.145 
 
Ett förslag kan därmed vara att skapa metoder och förhållningssätt som vänder sig till alla, oavsett 
genusidentitet för att förhoppningsvis bidra till minskad diskriminering och förbättrad hälsa, inte minst för 
särskilt utsatta grupper. I de utvalda styrdokumenten och riktlinjerna blir det tydligt att NLL och 
Länsstyrelsen är påverkade av opinion av olika slag med krav från olika grupper även inom den egna 
organisationen. Yttre krav på förändring från statsmakter, lagstiftning och opinion möter i organisationernas 
jämställdhetsarbete organisationers interna strukturer som syn på förändring och motstånd mot förändring. I 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
142 Landstingsplan 2012-2014 s. 34 
143 Hon, Hen, Han (2010) s. 81 
144 Hon, Hen, Han (2010) s. 164  
145 Internet: http://www.rfsl.se/?p=410 (Hämtad 140809)  
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processer av att integrera olika arbetssätt har ledningen men också andra arbetsgrupper en viktig roll. Det 
kan enligt Mark handla om att sortera ut det som är viktigt utifrån ett visst uppdrag, att sortera fram vad som 
beror av externa och interna faktorer, att analysera ogrundade föreställningar om kön och jämställdhet och 
ersätta dem med verklighetsbeskrivningar.146 Det gäller med andra ord att vara lyhörd för att våga ta nya kliv 
och att nyansera även de invanda strukturer som kan bringa trygghet för somliga. En påminnelse kan vara att 
dessa trygghetsfaktorer kan vara otrygga och uteslutande för andra. I enlighet med min underliggande 
frågeställning om de konsekvenser som arbetet med jämställdhetsintegrering få för personer som inte passar 
in i tvåkönsmodellen är ett av svaren att personer som inte identifieras sig själva som kvinnor och män 
riskerar att osynliggöras vilket i förlängningen kan leda till uteslutning, även när det rör integrering av 
insatser som har med hälsofrågor att göra. 
 
6. 3 Genusperspektiv kontra jämställdhetsperspektiv 	  
Något som blivit märkbart genom granskandet av utvalda dokument är att vissa strategier beskriver vikten av 
ett genusperspektiv inom det jämställdhetsintegrerande arbetet medan somliga andra helt saknat ett 
genusperspektiv.  
 
I JÄMlys understryks att det är viktigt att komma ihåg att det finns andra kategorier än kön som påverkar 
kategorierna kvinnor och män och blir på det sättet ett mer omfattande dokument att analysera. I utredningen 
finns det begreppsutredningar som förklarar ord som genus, heteronormativitet och könsmaktsordning för att 
visa på att jämställdhet handlar om mer än idéer om två kön och skrivs även att förståelse av jämställdhet ska 
problematiseras inom varje område där jämställdhetsintegrering sker.147 Att tala om att fler maktordningar än 
endast kön är variabler som påverkar människors liv är något som också tas upp i CEMR-deklarationen där 
det står att diskriminering och andra missgynnanden måste bekämpas om jämställdhet ska kunna uppnås.148 I 
JÄMlys nämns det också att det finns myter om det finns bilogiska skillnader mellan kvinnor och män som 
kan förklaras med ojämställda villkor som naturliga. Här poängteras det att dessa myter osynliggör normer 
och bidrar till att strukturer inte utmanas. 149  CEMR-deklarationen uppmanar de som undertecknad 
deklarationen att organisera upplysningskampanjer för att bekämpa stereotyper och det sägs också att 
undertecknaren av deklarationen är medveten om att hälso- och sjukvården måste ta hänsyn till kvinnors och 
mäns olika behov för att säkerställa att de har lika möjligheter till god hälsa. Undertecknaren inser också att 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
146 Mark (2007) s. 29  
147 Jämlys (2008) s. 15 
148 CEMR-jämställdhetsdeklarationen s. 6 
149 JÄMlys (2008) s. 15 
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dessa behov inte endast beror på biologiska skillnader, utan också på skillnader i livs- och arbetsvillkor och 
på stereotypa attityder och antaganden.150 
 
Mark menar att en inte kan förutsätta att genusperspektiv används i jämställdhetsarbetet när det kommer till 
det praktiska jämställdhetsarbetet utan därför måste jämställdhetsperspektivet och genusperspektivet skiljas 
åt. I samtliga av de granskade dokumenten talas det om kvinnor och män som kategorier. I Strategin för 
jämställdhetsintegrering i Norrbotten görs det tydligt att när det talas om kön som begrepp så hänvisas det 
genomgående till kvinnor och män på sätt som får kön att på ett självklart förklaras som om det endast finns 
två stycken.151  
 
I Regeringens skrivelse 2011/12:3 formuleras meningar om ledarskap att ”	   [...]är jämnt fördelade mellan 
könen[...]”152  och att kopplat till diskussioner om vad människor generellt tycker om jämställdhet att ”	  [...]de 
allra flesta oavsett kön, som sammanbor med någon upplever att de lever i ett jämställt förhållande[...]”.153 
Det blir tydligt att det som inte skrivs ut är att könen alltid handlar om kvinnor och män, även när det står att 
det är oavsett kön samt att heterosexualiteten tas som självklar då de som lever ihop väntas göra det i par 
som kvinnor och män. I JÄMlys som trots ett tydligare genusperspektiv än i flera av de andra dokumenten 
skrivs det om ”båda könen” och refererar då till kvinnor och män längre fram i texten.154 
 
Med andra ord går det att förstå en stor del av arbetet med jämställdhet och med jämställdhetsintegering är 
bristfälligt när det handlar om att söka efter ett mer djupgående, normkritiskt genusperspektiv.  
 
Ett exempel på hur en kan förstå skillnader på dessa förhållningssätt kan göras med sexuella kränkningar på 
arbetsplatsen som exempel. Om en arbetar utan ett genusperspektiv utformas ofta arbetet uteslutande med 
individperspektiv mot bakgrund av någon form av uppförandekod där sådana sätt att handla anses olämpliga. 
Problemet med sexuella kränkningar uppfattas då vara begränsat till enskilda personers sätt att uppföra sig. 
Om arbetet däremot utformas utifrån ett genusperspektiv som belyser strukturella samband mellan makt och 
kön blir synen på problemet annorlunda. Könskränkningar och sexuella kränkningar betraktas då som 
maktutövning. Problemet är då inte enstaka individers uppförande utan att organisationskulturen innefattar 
sådan maktutövning.155 Genom att inte använda genusperspektiv i flertalet av de granskade styrdokumenten 
och riktlinjerna skapas en genomgående tystnad kring vilka som indirekt förväntas inkluderas av 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
150 CEMR-jämställdhetsdeklarationen s. 23 
151 Strategi för Jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016 s. 17f 
152 Regeringens skrivelse2011/12:3 s. 6 
153 Regeringens skrivelse2011/12:3 s.7 
154 JÄMlys (2008) s. 30 
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jämställdhtsintegrering som strategi. Det framkommer tydligt att kvinnor och män är de två kön som 
förväntas utgöra alla invånare i länet. Utan genusperspektiv finns det risk att organisationerna ser personer 
som faller utanför normerna för kön som enstaka individer när det snarare handlar om strukturer som 
begränsar människors möjligheter att vara föränderliga, även bortom en binär tolkning av kön. 
 
7. Sammanfattning och slutdiskussion 	  
Under 7.1 görs en sammanfattning av analysen som avslutas med en slutdiskussion under 7.2 som har fokus 
på uppsatsens syfte och frågeställningar. 	  
7.1 Sammanfattning 	  
Analysen har utgått från tre områden som har varit paradoxer inom jämställdhetsintegrering, dikotoma idéer 
inom det strategiska arbetet med jämställdhet och genusperspektiv kontra jämställdhetsperspektiv. Utifrån de 
utvalda styrdokumenten och riktlinjerna har dessa områden kunnat behandlas med hjälp av teorier. I 
underlaget framgick det genomgående att jämställdhet handlar om att maktobalansen mellan kategorierna 
kvinnor och män ska motarbetas och förändras. Likheterna mellan flera av dessa dokument var bland annat 
att flera lyfte fram förslag på att upprätta ytterligare handlingsplaner och styrdokument som ska uppmuntra 
till att makten mellan kvinnor och män ska fördelas mer jämlikt. En skillnad var att några få av de utvalda 
dokumenten även uppmanade till konkret handling med förslag på hur sådana systemförändrande insatser 
kan gå till. De var även de sistnämna dokumenten som mer tydligt underströk att jämställdhetsarbete handlar 
om att skapa förändringar på strukturell nivå. Likheter mellan dokumenten var att det i samtliga skrevs det 
om kvinnor och män som två könskategorier, de enda könskategorier som nämndes i dokumenten. 
Kategorierna kvinnor och män beskrevs på sådana sätt att några andra könsidentiteter inte tycks vara en del 
av Norrbottens befolkning. På en del ställen skrevs det endast ut ”båda könen”, något som uttolkaren 
förväntades förstå som kvinnor och män. Skillnader mellan vissa dokument var att somliga efterfrågades 
förändring av förlegade synsätt kring normer, kön och värderingar som begränsar människor. I samma 
dokument tonade dock detta genusperspektiv ut då samma dokument saknade bredare perspektiv på 
individer än idéer baserade på tvåkönsmodellen. Ur normkritiska perspektiv saknades det genom samtliga 
dokument mer övergripande analyser för hur normstrukurer begränsar människor möjligheter då inte alla har 
samma förutsättningar. Den mest slående konsekvensen som gjorts efter att samtliga dokument analyserats är 
att personer som inte passar in i tvåkönsmodellen helt igenom osynliggörs i arbetet med 
jämställdhetsintegrering.  
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7.2 Slutdiskussion 	  
Att inledningsvis göra en väl fungerande avgränsning i en uppsjö av möjliga dokument att granska blev en 
av denna studies stora utmaningar. Jag valde ut några specifika styrdokument och riktlinjer som slutligen 
blev underlag för min studie om det strategiska arbetet med jämställdhet i Norrbotten. 
 
Med hjälp av min övergripande frågeställning som löd: Hur går det att ur ett normkritiskt queerfeministiskt 
perspektiv tolka syftet med jämställdhetsintegrering? granskade jag de utvalda styrdokumenten och 
riktlinjerna. Under studiens gång studerade jag även möjliga likheter och skillnader i beskrivningar om vad 
jämställdhetsintegrering handlar om och jag tittade även på hur kategorierna kvinnor och män lyftes fram. 
Ett övergripande syfte var att ta reda på vad för konsekvenser dessa dokuments beskrivningar av jämställdhet 
och jämställdhetsintegrering kunde få för personer som inte definierar sig som kvinnor och män. 
 
En slutsats är att det perspektiv som oftast används i beskrivningar av jämställdhetsintegrering är ett 
jämställdhetsperspektiv som saknar genusperspektiv. Med andra ord, ett perspektiv som placerade individer i 
fokus mer än att lyfta blicken till att granska strukturer. Detta, fastän syftet med jämställdhetsintegrering 
flera gånger fastslogs till att vara ett verktyg för att förändra förlegade föreställningar kring kön och genus. 
Genusperspektiv var något som på flera sätt efterfrågades som nödvändigt, i synnerhet för att förändra 
normer i samhället. I detta perspektiv föll genusperspektiven bort mellan raderna. Oftast fanns inga 
förklaringar till att det finns fler sätt att se på genus än att bara tänka i två juridiska kön. Bakom dessa 
perspektiv döljs heteronormativiteten, något som bidrar till att många människor inte inkluderas, bekräftas 
eller respekteras på lika villkor som de som passar inom ramen för denna norm. Med andra ord så blir ett 
jämställdhetsintegrerande underlag utan ett tydligare genusperspektiv inte förenligt med dess syfte, att främja 
och stärka rättigheter för alla. Jag har försökt argumentera att om jämställdhetsintegrering ska fungera mer 
inkluderande är det betydelsefullt att synliggöra fler identitetsvariationer än kvinnor och män. Samtidigt som 
andra identiteter inte synliggörs så befästes och reproduceras vissa normgivande strukturer som allra främst 
bygger på den heteronormativa förklaringsmodell som tidigare omnämnts. För att uppfylla de mål som det 
granskade materialet lyfter fram krävs ett betydligt öppnare förhållningssätt när det handlar om att se till 
olika individers erfarenheter och behov. Det rör sig om ett behov av att teoretiskt och politiskt synliggöra och 
ifrågasätta alla de kategorier som organisationerna benämner för att därefter kunna minska gränserna mellan 
dem. 
 
Utmaningen för både Länsstyrelsen samt för NLL är att finna interna begreppsramar och gemensamma 
förståelser och språkbruk för hur de själva i första led tänker kring sina egna riktlinjer med 
jämställdhetsintegrering. I andra led bör detta kommuniceras till andra aktörer och finnas med som en röd 
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tråd i allt organisatoriskt arbetet, internt som externt. Alla stärkande insatser behövs och jag är övertygad om 
att Norrbotten är redo för att på allvar skapa en ny självbild av länet som en nytänkande region. 
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